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صلخللدا 
لإا عارصلاظوفبؿ بيجنل "انتراح دلاوأ" ةياور بُ يعامتج 
بدلأا ةسارد(ةي لإايعامتجة)  
Konflik Sosial Dalam Novel Aulad Haratina Karya Najib Mahfudz                
(Studi Sosiologi Sastra)  
                                                                                
Oleh: Miya Erikha                                                                                 
(A91215114) 
Najib Mahfudz adalah novelis berkebangsaan Mesir yang terkenal di dunia 
sastra Arab dan telah berhasil meraih penghargaan Nobel dibidang sastra pada 
tahun 1988. Ia dikenal dengan karya-karyanya yang terkenal, salah satunya adalah 
Novel “Aulad Haratina” dengan seri Adham merupakan sebuah karya sastra 
Najib Mahfudz yang terkenal pada tahun 1959, yang memiliki lima seri, yaitu 
Adham, Jabal, Rif’ah, Irfah, dan Qosim. Novel ini menggambarkan sebuah 
kehidupan yang secara keseluruhan dipenuhi dengan konflik sosial, terjadinya 
pertentangan, percekcokan, perkelahian, dan pembunuhan. Berdasarkan hal 
tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis konflik sosial di atas. Dalam 
pembahasan ini, fokus penelitian ini kepada (1). Bagaimana bentuk konflik sosial 
yang terjadi dalam novel “Aulad Haratina” karya Najib Mahfudz seri “Adham”? 
(2). Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial dalam novel 
Aulad Haratina karya Najib Mahfudz dalam seri “Adham”? 
Berdasarkan fokus penelitian yang dianalisis, maka peneliti menggunakan 
teori konflik sosial Soerjono Soekanto sebagai pisau analisisnya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
sosiologi sastra. Sedangkan metodenya adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif 
artinya memaparkan atau mendeskripsikan data yang berupa kalimat. Sedangkan 
kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kalimat sehingga tidak 
menekankan pada angka, yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke 
sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. 
Hasilnya, peneliti menemukan adanya 15 konflik sosial dalam novel 
“Aulad Haratina” karya Najib Mahfudz seri Adham. Bentuk-bentuk konflik 
dalam novel ini antara lain terdapat dalam bentuk:  (1) konflik pribadi, (2) dan 
konflik antar kelas sosial. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial 
antara lain: (1) perbedaan antar individu, (2) perubahan sosial, (3) dan benturan 
antar kepentingan ekonomi. 
Kata kunci : Konflik Sosial, Aulad Haratina. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
 قدمةالد . أ
تعريف الأدب بُ ةعجم ابؼصطلحات العربية بُ اللغة والأدب ىو بؾموع 
الآثار النثرية والشعرية التي تتميز بسمو الأسلوب وخلود الفكرة ابػاصة بلغة ةا 
ىو عمل ةبتكر ةن شخص يقدوم على  ةالأدبي عمالالأ ٔأو بشعب ةعين.
الواعي وابؼسؤولية ةن حيث الإبماع كعمل فني. كما يعطي العمل الأدبي الكثير 
ةن وصف ابغياة كما ىو ةرغوب ةن قبل ابؼؤلف ويظهر أيضا شخصية الإنسان 
الأعمال الأدبية كمنعكس ةن الواقع  كفنان ةع عنصر ةهيمن بصاليا.
العلاقة بين الصراع بالأعمال ها ةن الصراع. الإجتماعي، طبعا لا بيكن فصل
 الأدبية ىي ةزيج لا ينفصل. الصراع ىو جزء ىام وةطلق بُ الأعمال الأدبية.
ىذا لو  الروائي كيميني بؾتمع لا ينفصل ةن تركيب بؾتمع  وثقدافة. كل
تأثير على عملّية إنشاء الأدب. لا بيكن فصل خلق الأعمال الأدبية عن عملّية 
ؤلف بُ تنفيذ العملّية الإبماعية. إحمى ةن الأعمال الأدبية بُ شكل خيال ابؼ
تعبر الرواية عن اكتًاث ابغياة بُ وقت ةتوتّر وتركيز ابغياة ابغاسم  نثر ىي رواية.
لفهم الأعمال الأدبية ابؼتعلقدة بالمجتمع أو العناصر الإجتماعي  )33 : 8991 ,imeS(
 أو نظرة ىو الإجتماع الأدبي. ابؼوجودة بُ الأدب، فمطلوب تقدريب
 لنجيب بؿفوظ العمل الأدب ىي "أدىم"حلقدة بُ رواية أولاد حارتنا 
يتكون ةن بطس حلقدة  الذيو  م كان أفضل أعمالو،ٜٜ٘ٔالذي نشر بُ عام 
للمراسة.  كي ابغكاية ابؼثيرة ابؼهّمةبر تعني أدىم وجبل ورفعة وإرفة وقاسم التي
الصراعية والشقداقية لأحماث البشرية، ليئة باابؼ ابغياة لأّن ىذه الرواية تصور
                                                           
 ٙٔم)، ص. ٜٗٛٔ، (بيروت : ةكتبة لبنان، ةعجم ابؼصطلحات العربية بُ اللغة والأدببؾمي وىبة وكاةل ابؼهنمس،   ٔ
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الأب  بين الصراع الإجتماعي ابؼختلف فيها وقم حمث .والشجارية والقدتلية
أّن الصراع بُ المسيسة ةهم جما. والقدّصة دون الصراع . أحفادهوأولاده حتى 
ة الأحماث على الصراعية والشقداقية والشجاري ةن فيها تافو. الصراع يتكون
 هّمة للقدراءة. تلية التي بذعلها حياة وةثيرة ةوالقد
بجائزة نوبل  از ئفا يكون صري الوحيم الذيروائي عربي ةبقيب بؿفوظ ىو 
بالإضافة   ابؼشهورينالأدباء العربي ب ِالُكَتا م. إحمىٜٜٛٔبؾال الأدب عام بُ 
لشخصيات صفوف اةن إبظو  صيات أخرى، ةثل توفيق ابغكيم. وكانإلى شخ
كاةل بقيب بؿفوظ اسم   بُ إنتاج أعمال ةذىلة. الأدبية العابؼية الذين بوصلوا
 ةن ٔٔ  بقيب بؿفوظ عبم العزيز إبراىيم أبضم الباسا ولم بُ ابعمالية القداىرة بُ
طوال  .عاةا ٜٗ عمره م، ٕٙٓٓأوغسطس  ٖٓوتوبُ بُ  مٜٔٔٔديسمبر 
دبية بقيب الأةن أعمال  مل العميم ةن الأعمال الأدبية. إحمىحياتو، أك
رواية. أبغاض ةعظم الأحماث بُ رواياتو حول الأجواء ابؼصرية البؿفوظ ىي 
الشعبية، بصرف النظر عن واقعية الأدب بقيب بؿفوظ، لكنو يتعاةل أيًضا ةع 
كتابت بقيب بؿفوظ ليس ةن الروايات فقدط ولكن ىناك   ابؼشاكل الوجودية.
 ٕ.ن طول ابغياتو بوب الكتابكتابة ابؼقدالات والصحف ابؼصرية لأ
أعمال الأدبية لرواية بقيب بؿفوظ بعنوان أولاد حارتنا حلقدة إحمى ةن 
م ىي أفضل أعمالو. ىذه الرواية بركي عن ابعبلاوي ٜٜ٘ٔأدىم ابؼنشرة عام 
الأرض ىي ةصمر  الذي يقدرر أن يستًيح ويتخلى عن ترتيب أرض الوقف لابنو.
، كارتة. لا بهب أن بوكم الوقف ةن طرف واحم  رزق لأىل القدرية بالإضافة إلى
على أرض  بالظهور عنمةا يبمو أن الرغبة يستولي بل ُيستخمم ةًعا، وتبمأ الرغبة
للشروط العشرة التي حمدىا ابعبلاوي، كما ابؼالك الوقف، وكان ىناك انتهاك 
                                                           
بُ  "،"روايات بقيب بؿفوظ بَ النقدم الإجتماعي ةع عناية خاصة برواية "أولاد حارتنا "عبم القداسم ترابى و سيم حسين سيمى،  ٕ
 ٕٛٔ-ٕٚٔم)، ص. ٕٗٔٓفصلية بؿكمة: ( ،إضاءات نقدمية
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بقيب بؿفوظ كتبها على ابؼرحلة الفلسفية لاد حارتنا بُ رواية أو  ٖالأصلي.
 ٗ.المراةية "الرةزية"
باستخمام  "أدىم"حلقدة بُ  رواية أولاد حارتنا بحثالباحثة  بُ  تكان
 تصور الذيم. ٜٜ٘ٔنظرية الصراع الإجتماعي لأّنّا كانت أفضل رواية بُ عام 
، ابؼشاحنة وابؼشاجرة والتقداُتل والقدتل الصراع الإجتماعي ابغياة ابؼليئة بالأداث
ده. بُ ىذه الرواية عّلقدت بأسلوب وأولاده حتى أحفاالذي حمث بين الأب 
ىذه الرواية بينع على طلع بُ عابؼي ولأّن الفلسفية.  –الرةزية  الكتابة جميمة
تُعتبر الله بُ السلوك البشري. وبهعل الباحثة  قّصتهاعرب إّلا بُ لبنان، لأّن 
اعمة بغموث رفة أشكال الصراع الإجتماعي والعواةل المة لتحليل ةعأكثر ةغرة
صراع إجتماعي بُ رواية أولاد حارتنا حلقدة أدىم. لذلك تأخذ الباحث العنوان 
 "الصراع الإجتماعي بُ رواية أولاد حارتنا لنجيب بؿفوظ".
 أسئلة البحثب. 
 لبحث التي ستحاول الباحثة الإجابة عليها فهي:اأسئلة ةن أةا 
بُ رواية أولاد حارتنا جتماعية ابغادثة الواقعة أشكال الصراعات الإ كيف .1
 ؟"أدىم"بُ حلقدة  لنجيب بؿفوظ
جتماعية بُ رواية أولاد العواةل الماعمة على حموث الصراعات الإ كيف .2
 ؟"أدىم"بُ حلقدة  حارتنا لنجيب بؿفوظ
 أىداف البحث . ج
 :ما يليكسعي ىذا البحث إلى برقديقدها فتالأىماف التي  ةن أةا
                                                           
3
 levoN satA naijaK : barA artsaS ayraK malaD sinimeF artsaS naD redneG usI ,adisruN adI 
 )5102 ,zaF-lA :netnaB( ,zdufhaM bijaN ayraK anitaraH daluA
روايات بقيب بؿفوظ بَ النقدم الإجتماعي ةع عناية خاصة برواية "أولاد حارتنا""، بُ عبم القداسم ترابى و سيم حسين سيمى،"   ٗ
 ٖٓٔ-ٜٕٔإضاءات نقدمية، ص. 
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ابغادثة الواقعة بُ رواية أولاد حارتنا جتماعية بؼعرفة  أشكال الصراعات الإ .1
 ."أدىم"بُ حلقدة  لنجيب بؿفوظ
جتماعية بُ رواية أولاد بؼعرفة العواةل الماعمة على حموث الصراعات الإ .2
 ."أدىم" بُ حلقدة حارتنا لنجيب بؿفوظ
 أهمية البحث . د
ة كانت أو ذا البحث فوائم لكل أطراف، نظريبؽتسعى الباحثة أن يكون 
 :البحث فوائم ةا يلي بؽذا عملية، و 
فع للمعرفة خصوصا على ابؼسائل نظرياا : تتوقع نتيجة ىذا البحث أن ين .1
 .جتماعية بُ العمل الأدبي، وعلى الأخص روايةالإ
عملياا : ورجاء أن يفهم ىذا البحث بؼعرفة ابعميمة إلى القدراء حول  .2
ابؼراجع ابؼكتبية رواية. وأن يزيم على الجتماعية ابغادثة  بُ الصراعات الإ
 .ويكون سهما نافعا للباحثين بُ الصراعات بُ الأعمال الأدبية
 توضيح الدصطلحاته. 
ح الباحثة فيما يلي ابؼصطابغات التي تتكون ةنها صياغة عنوان ىذا توض ّ
 :والبحث، وى
 جتماعي بُ رواية "أولاد حارتنا" لنجيب بؿفوظالصراع الإ
فات الثقداقية، ختلااختلافات بين الأفراد، و لاىو الصراع الذي بومث بسبب ا
جتماع ةن ابؼتنازعين بُ رواية قتصادية والسياسية، والتغيير الإلاوتضارب ابؼصالح ا
 أولاد حارتنا لنجيب بؿفوظ.
 تحديد البحث . و
ا فحمدتو الباحثة ةوضوعا ولا يتسع إطارا و هفيما وضع لأجل وكز بحثير لكي 
 :بَ ضوء ةايلي
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 حلقدةبُ رواية أولاد حارتنا التي  ةوضوع المراسة بُ ىذا البحث ىو إن ّ .1
 ."أدىم"
جتماعي ىذا البحث يركز بُ دراسة رواية أولاد حارتنا على الصراع الإ إن ّ .2
جتماعي و عواةل داعمتها بُ رواية أولاد حارتنا وىي : أشكال الصراع الإ
 لنجيب بؿفوظ.
 الدراسات السابقة .‌ز
جتماعي، الإ دراسة الأدب الأول بُ وى البحث اذى لاتمعي الباحثة أن ّ
 احثة بُ. وتسجل البوتأخذ ةنها أفكار ةنها أفكار سبقدتها دارسات فقدم
ىذه  ة بهمف عرض خريطة المراسة بُالسطور التالية تلك المراسات السابقد
 :ةن المراسات وةا سبقدو لبحثا وع وإبراز النقداط ابؼميزة بين ىذابؼوض
تماعي بُ رواية أرض جالإيليانا، بُ ابؼوضوع "الصراع الإالأول، أنسفة  
 شعبة بُا لنيل شهادة البكالوريوة ي قمةهميلالنفاق ليوسف السباعي" بحث تك
 والعلوم الإنسانية دابب بُ كلية الآادلعربية وأدبها بُ قسم اللغة والآاللغة ا
ىذا البحث  م.ٕٛٔٓلاةية ابغكوةية سورابايا، سنة ن أةبيل الإسجاةعة سونا
جتماعي بُ الرواية أرض النفاق ليوسف السباعي، أىماف ىذا عن الصراع الإ
رواية أرض النفاق ليوسف جتماعي ابغادثة بُ البحث بؼعرفة حموث الصراع الإ
رواية أرض ل الصراعات والعواةل التي تسبب صراع بُ السباعي وبؼعرفة أشكا
ةمخل ي وصفية الكيفي وأةا النفاق ليوسف السباعي. الطريقدة ابؼستخمةة ى
التحليلي الأدبي. عمًلا بابؼشكلات التي بً برليلها، البحث بُ ىذا البحث ىو 
جتماعي كسكين التحليلها. بُ تستخمم الباحثة نظرية لويس جوسر للصراع الإ
جتماعية. ىناك ثلاثة أشكال ةن الصراع إليلو كان ىناك سبعة عشر صراعات بر
بين الأفراد والصراع الفردي ةع المجموعات والصراع بين جتماعي، وىي الصراع الإ
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المجموعات وابعماعات. ىناك عاةلان يسببان الصراع، وبنا الاختلافات بين 
 جتماعية.الأفراد والصراعات بين ابؼصالح السياسية والإ
جتماعي بُ رواية فتح الثالٍ، طيبة ابؽماية، بُ ابؼوضوع "الصراع الإ
بحث تكميلي قمةها لنيل شهادة المرجة الأولى بُ شعبة  الأنملس بعرجي زيمان"
داب والعلوم الإنسانية ب بُ كلية الآادالعربية وأدبها بُ قسم اللغة والآاللغة 
م. ىذا ٕٛٔٓن أةبيل الإسلاةية ابغكوةية سورابايا إنمونسيا، سنة جاةعة سون
أىماف واية فتح الأنملس بعرجي زيمان. ر جتماعي بُ البحث عن الصراع الإ
جتماعية ابغادثة  وبؼعرفة العواةل البحث بؼعرفة أشكال الصراعات الإ ىذا
جتماعية بُ رواية فتح الأنملس بعرجي الماعمة على حودث الصراعات الإ
زيمان. الطريقدة ابؼستخمةة ىي وصفية الكيفي وأةا ةن حيث النوع فهذا البحث 
ىناك سبعة أشكال ةن ةن نوع البحث التحليلي الأدبي. ةن نتائج التحليلو 
اد وابؼشاحنة وابؼصارعة والاغتصاب ه َط ِض ْجتماعي ىي العموة والا ِالصراع الإ
وابغرب. وأةا بُ ىذه الرواية وجمت الباحثة ثلاثة حموث الصراع  والقدتال
جتماعي فهي الاختلافات بين الأفراد والاختلافات الثقدافة والاختلافات الإ
 ابؼصالح السياسية.
صة  جتماعي بُ قصراع الإ"البُ ابؼوضوع  ، بؿفوظة فطريالثالث، آلي 
" سلمان الفارسي بُ كتاب صور ةن حياة الصحابة لعبم الّربضن رأفت الباشا
العربية وأدبها بُ لمرجة الأولى بُ شعبة اللغة بحث تكميلي قمةو لنيل شهادة ا
وةية ابغكن أةبيل الإسلاةية كلية الآداب جاةعة سون  ب بُادقسم اللغة والآ
جتماعي بُ قصة ىذا البحث عن الصراع الإم. ٕٕٔٓسورابايا إنمونسيا، سنة 
سلمان الفارسي بُ كتاب صور ةن حياة الصحابة لعبم الّربضن رأفت الباشا. 
جتماعية ابغادثة بُ قصة سلمان أىماف ىذا البحث بؼعرفة الصراعات الإ
جتماعية بُ قصة لإالفارسي و بؼعرفة العواةل الماعمة على حموث الصراعات ا
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سلمان الفارسي. الطريقدة ابؼستخمةة ىي وصفية الكيفي وأةا ةن حيث النوع 
فهذا البحث ةن نوع البحث التحليلي الأدبي. عملا ًبابؼشكلات التي بً برليلها، 
جتماعي كسكين التحليلها. تستخمم الباحثة نظرية جورج زبيل للصراع الإ
ني ةن صراعات ةع عمة ي يعنتائج البحث أن سلمان الفارسأظهرت 
شخصيات، بدا بُ ذلك ةع والمه وأسقدفو وقبيلة كلب وصاحب عملو. بينما ةن 
أربعة أنواع ةن أسباب الصراع وفقدا بعورج زبيل ىناك ثلاثة أنواع ةن الأسباب 
 يعني الصراع العموالٍ والصراع ابؼصالح والصراع العلاقة ابغميمة.
ة ابعاةعية إةا ةن الاتفاق أو الرسالفهناك العلاقة التي توجم بُ ىذه 
 تعني ةن حيث ةنهج ةختلاف. وأةا الاتفاق ةن ىذا البحث والمراسة السابقدلاا
البحث، كلهم يستخمم ةنهج وصفي الكيفي. والاختلاف ةن ىذا البحث 
. بُ الباحثة الأول، يعني اختلاف ةن حيث النظري وابؼوضع ةوالبحث السابقد
وةصادر البياناتها ةن  بُ بحثها النظرية لويس جوسراستخمةت الباحثة لتحليل 
ل والباحثة الثالٍ، استخمةت الباحثة لتحلي رواية أرض النفاق ليوسف السباعي.
تها ةن رواية فتح الأنملس وةصادر البيانا جتماعبُ بحثها النظرية بعض علماء الإ
النظرية  ستخمةت الباحثة لتحليل بُ بحثهاوالباحثة الثالث، ا بعرجي زيمان.
تها ةن قصة سلمان الفارسي بُ كتاب صور ةن حياة جورج زبيل وةصادر البيانا
لصحابة لعبم الّربضن رأفت الباشا، بُ حين استخمةت الباحثة لتحليل بُ ىذا ا
البحث نظرية سويرجونو سويكنتو وةصادر البياناتها رواية أولاد حارتنا لنجيب 
 بؿفوظ.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 جتماعيالدبحث الأول : مفهوم الأدب الإ .أ 
ىو فهم كاةل الأعمال الأدبية بتماول ابعوانب جتماعي ب الإالأد
  ٘الإجتماعية التي بسكن وراءه.
إن نظرية سوسيولوجا الأدب لاتستخمم لبيان الوقائع الإجتماعية التي 
ينقدلها ابؼشئ إلى علم أدب فحسب، بل تستخمم أيضا لتحليل العلاقة بين بيئة 
ابؼنشئ وأعمالو، وبين الأعمال الأدبية والمجتماعية، وبين رغب المجتمع وحمة 
 الأعمال الأدبية، وبين الملالة الإجتماعية فيما حول ابؼنشئ وأعمالو.
لك وأوستن وارين رينيو فيعنم  العلاقة ابغقديقدية بين الأدب والمجتمع
 ٙ:إلى ثلاثة أقسام، ىي )nerraW nitsuA nad kelleW eneR(
جتماعية و سوسيولوجيا للمؤلف          : ىو  دراسة تركز عن ابؼتًلة الإ .1
 . ابؼذاىب السياسية و غيرىا التي تتعلق بابؼؤلف
فيما يتعلق بدحتويات ابؼصنفات سوسيولوجيا الإنتاج الأدبي     : ىو  دراسة  .2
الأدبية والأىماف وابؼسائل الأخرى ابؼتضمنة بُ الأدبيات نفسها وتلك 
 جتماعية.ابؼتعلقدة بابؼشاكل الإ
: ىو  دراسة تركز عن القدارئ، ةشاكل      سوسيولوجيا للقدراء المجتمع  .3
 .جتماعي بُ المجتمعالقدارئ و أثره الإ
يا، جتماعي نظريتان بـتلفتان ىو الأدب والسوسيولوجيّتِخم الأدب الإ
نظرية الي جتماعية ىكثر النظرية بُ الأدب الإأ. مابينهلكنهما بتكاةلان 
كن  أن بسجتماعية التي عية بالنظرية الثنوية. ونظرية الإجتماالأدبية، أةا النظرية الإ
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جتماعية كن أن تبين ابغقدائق الإبست التي جتماعي ىي النظريالتحليل الإتمعم ا
ابعوانب ابػارجية، ةثل ت وخاصة فيما يتعلق  والأعمال الأدبية كنظم الاتصالا
جتماعي، والصراع جتماعية، والتعاةل الإجتماعية، والطبقدة الإالفرقة الإ
ا جتماعية التي بؽلإنظرية ا إحمىجتماعي، وغير ذلك. و جتماعي، والوعي الإالإ
و رالف  )lemmiS egroeG(علاقة بتحليل الأدب ىو نظرية جورج  زةيل 
جتماعي والصراع التي تتكلم عن التعاون الإ )frodnerhaD flaR(دىرنمورف 
 ٚ.جتماعيةع  بين الأفراد  وصراع الطبقدة الإجتماعي ةثل برليل صرا الإ
وخلاصة ةن ىذه النظرية، أن علم الأدب الإجتماع ىو ةرّكب بين نظرية 
اليوةية والأحماث التي وجمىا  الأدب والسوسيولوجيا. إن الأدب يعبر عن ابغياة
لأديب بُ حياتو. أةا سوسيولوجيا (علم الإجتماع) ىو علم عن المجتمع، وىو ا
يبحث عن تطور حالة المجتمع وتأثير وبُ حياة أفراده وعلاقة بعضهم بعضا بفا 
فيها الظواىر الإجتماعية. وعلم الأدب الإجتماعي يبحث عن ابغياة اليوةية بُ 
يرىا، كمثل ىذا البحث يات، القدصص قصيرة، وغاإعمال الأدب ةن شكل الرو 
  ستبحث الباحثة بُ ىذا ابؼوضوع.
 
 جتماعيالدبحث الثاني : الصراع الإ  .ب 
 جتماعيصراع الإمفهوم ال .1
الصراع الإجتماعي ىو الابذاه الذي يهمف إلى الفوز على الأفراد أو 
ابعماعات ابؼعارضة أو الاضرار بها أو بدمتلكتها أو بثقدافتها أو بأي شيء 
ىكذا الصراع بُ ابغياة  ٛبٍ يأخذ الصراع شكل ىجوم ودفاع.تتعلق بو وةن 
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ابؼستلزةات والرغبات والآراء وغيرىا التي تشمل  جتماعية تعني صمامالإ
 ٜطرفين أو أكثر.
أن الصراع ىو عملّية  )otnakeoS onojreoS(سويرجونو سويكنتو عنم 
الطرف  جتماعية للؤفراد أو المجموعة تسعى إلى برقديق أىمافها بدعارضةإ
ابؼتعلقدة بالصراع الإجتماعي، سايوبٌ  ٓٔ.ابؼقدابل يرافقدو التهميم والعنف
الصراع الإجتماعي ىو صراع بين الناس أو شخص ةع  )241 : 002 ,ituyaS(
وجود الصراع عادة ةا يكون صراعا شخصيا فيما يتعلق بابؼشاكل المجتمع. 
ةعقدمة. لذلك إذا لم بهم  الإجتماعية. ابؼشاكل الإجتماعية ىي ةشاكل
البشر حلا على الفور، فقدم يؤدي ذلك إلى استفّز صراع. ينشأ الصراع ةن 
الصراع  ٔٔابؼواقف الفردية بذاه البيئة الإجتماعية فيما يتعلق بدشاكل بـتلفة.
ابؼشاكل للتغيير  الناجم عن الاتصال الإجتماعي بين الناس، بدا بُ ذلك
 ٕٔغيرىا ةن حالات العلاقات الإجتماعية.والقدهر والنزاعات وابغرب أو 
الصراع درس بُ الرواية أولاد حارتنا ىي الصراعات التي تثير ظهور 
 الصراعات الإجتماعية.
جتماعية. الصراع بُ ابؼشكلة برمث بُ ابغياة الإ يعنيجتماعي الصراع الإ
بين جتماعية ابغياة ابغقديقدية لو طبيعة سلبية لأنو بيكن أن يضر بالعلاقات الإ
الناس، بفا بهعل ابغياة غير ةربوة. ولكن الصراع بُ الرواية أةر ةهم لأن 
 وجود الصراع بُ الرواية سيجعل القدصة أكثر إثارة للاىتمام.
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 أشكال الصراع  .2
 ٖٔجتماعي :ة أشكال ةن الصراع الإبطسيرجونو سويكنتو ىناك فقدا سو و 
 الصراع الشخصي‌. أ
ىذا الصراع  وكان ،ىذا الصراع بومث بين شخصين أو أكثر
ةن كراىية  يبمأالصراع النفس وأةا . إلى غيره شخصينبت ةن نفس 
النفس على الآخر. وذلك تشجع لعنة وإىانة وحتى إبادة الطرف الآخر. 
  والأكثر الصراع النفس بومث المجتمع.
 الصراع العرقي. ب
ختلافات العرقية، ةثل الإ وينشأ ىذا الصراع بشكل عام ةن
 بُ ابػصائص ابؼادية والاىتماةات والثقدافة.الاختلافات 
 جتماعيةالصراع بين الطبقدات الإ. ج
على سبيل ابؼثال  ختلافات بُ ابؼصالح.الإينتج ىذا الصراع عموًةا عن 
 الصراع بسبب الإختلافات بُ ابؼصالح بين العمال وأصحاب العمل.
 د. الصراع السياسي
السياسية لشخص أو الصراع بومث عن وجود الإىتمام أو أىماف 
 بؾموعة.
 ه. الصراع المولي
الصرع بومث بسبب الإختلاف بُ الإىتمام الذي يؤثر على سيادة 
 البلاد.
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 عوامل الصراع الاجتماعي .3
 ٗٔجتماعي:أشكال ةن الصراع الإ أربعةيرجونو سويكنتو ىناك وفقدا سو 
 ختلافات بين الأفرادأ). الا
بُ ابؼوقف والرغبات ختلافات الفروق الفردية التي تشمل الا
ها البعض. ىذه ختلافات عن بعضراء، لأّن كل إنسان فريم ولميو  اوالآ
العواةل التي تسبب الصراع الإجتماعي،  ىحمالاختلافات ستكون إ
لأنّو بُ إقاةة العلاقات الإجتماعية لشخص ةا لايكون الفرد دائًما 
 .ةتماشًيا ةع فرد أو بؾموعة
 ةلثقدافختلافات اب). الا
ختلافات الشخصية ةن الأفراد أيًضا على الأبماط تمم الاتع
الثقدافية التي تشكل خلفية التكوين وتطور الشخصية، والتي تؤثر 
 .بشكل أو بآخر على شخصية الفرد بُ تلك الثقدافة
 ختلافات بُ ابؼصالح بين الأفراد أو ابعماعاتالاج). 
عنمةا الأفراد لميهم خلفيات ةشاعر وخلفيات ثقدافية بـتلفة. 
يكون لكل فرد أو بؾموعة إىتماةات بـتلفة بُ نفس الوقت، لكن 
ذا الصراع أيًضا ةيادين سياسية ابؽمف بـتلف. بيكن أن يشمل ى
 قتصادية وإجتماعية وثقدافية.وا
 د). التغيير الإجتماعي
التغيير ىو أةر شائع وطبيعي، ولكن إذا حمث التغيير بسرعة أو 
 صراع إجتماعي.  التغييرات إلى فرقعن أن تؤدي ىذه حتى فجأة، بيك
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 لمحة واختصار رواية أولاد حارتناالدبحث الثالث :  .ج 
 لمحة رواية أولاد حارتنا  .1
: أدىم وجبل ورفعة وإرفة وقاسم، لكن لقدةاية أولاد حارتنا ةن بطسة ابغتتكون رو 
. قبل أن تبحث الباحثة "أدىم" حلقدةذا البحث، تبحث الباحثة فقدط بُ ى
الرواية أولاد حارتنا، تبحث الباحثة بُ الكتابة الرواية. أةا تفصيلها فكما بـتصر 
 ٘ٔيلي:
 ىويّة الكتاب ةشتمل على:
 االرواية : أولاد حارتن -
 ابؼؤلف : بقيب بؿفوظ -
 ةصرالبلم :  -
 اللغة : عربية -
 ةكتبة ةصرالناشر :  -
 ٜٜ٘ٔالإصمار :  -
 وإرفة وقاسم)بابا (أدىم وجبل ورفعة  ٘:  لقدةعمد ابغ -
 ٖ٘٘حجم الكتاب :  -
 
 إختصار من رواية أولاد حارتنا .2
 ٙٔبٍ اختصار ةن الرواية أولاد حارتنا، كما يلي:
عاش رجل يمعى ابعبلاوي الذي كان قويا وحازةا وعاشا بُ ةنطقدة جبلية. 
ابعبلاوي  .ةنزلو رائع، العميم ةن ابػمم وابغياة فيها ىي ةثل ابغياة بُ ابعنة
إدريس وعباس ورضوان وجليل ةن أبناء ابعبلاوي ةع أةو  ،لميو بطسة أبناء
 ىالً. بُ حين أن الآخر يمعى أدىم كان ابنو ةع اةرأة سوداء العبيم.
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ابعبلاوي. بُ أحم الأيام بً طرد أدىم ةن ابؼنزل  بوبالمح ولمأدىم ىو 
بؿتويات الوصية، بناء الكبير ةع أةيمة، زوجتو. لأنو دخل غرفة سرية لرؤية 
 على أواةر إدريس الذي طرد أولا.ً
تعيش عائلة أدىم وإدريس بُ كوخ ليس بعيًما عن بيت ابعبلاوي. توائم 
أدىم يمعى قمري وابؽمام. بُ أحم الأيام أرسل ابعبلاوي خادم إلى ابؽمام 
ليعبس بُ ةنزل رائع. لأن ابؽمام يعتبر جيًما ولا يريم أن يرتكب الفجور. 
، ابنة إدريس. الزلٌ قمري ةع ىنمن عملل قلب قمري غيور. وقم  ا بهعىذ
يريم بنام أن يعيش بُ ةنزل رائع طابؼا أن والميو وأشقدائو ةسموح بؽم بالبقداء 
 ىناك وأن يغفربؽم.
وتضارب  الغنم. عنم رعيب جمه بسرعة. بُ أحم الأيام لأن لاتطيع طل
القدتل جعل بوضوح قلوب يقدتل أخيو. ىذا  قمري وبنام. قمري بيكن أن
أدىم وأةيمة بفزقة. لأن آةالو كانت كبيرة لمرجة أن بنام أراد أن ينضم بعمه 
 .بُ ةنزل كبير
ةن أدىم وأةيمة وإدريس حرة  ةليئة بالعميم ةن أحفادىم. إذا نظرنا   
رية، الصراعية ككل ةليئة بالأحماث البش  بعناية، فإن قصة رواية أولاد حارتنا
  لشجارية والقدتلية.والشقداقية وا
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
عرض الباحثة بُ ىذه ابؼنهجية تعني: ةمخل البحث ونوعو، بيانات البحث 
وةصادرىا، أدوات بصع  البيانات، طريقدة بصع البيانات، طريقدة برليل البيانات، تصميق 
 البيانات، إجراءت البحث.
 مدخل البحث ونوعو . أ
ىو البحث الذي  الكيفي مخلإستخمةت الباحثة فهو ابؼالذي مخل ابؼ
تناول بيانتها  يقدصم بو ةفهوم ةا وقع على الباحثة بُ بحثها، والبحث الكيفي لا
 لةبصتها شكل بُ ىذا البحث البيانا  ٚٔ.عن طريفة ةعاجلة رقمية إحصائية
بُ و برليل أدبي، لأّن نوعو فه بُ ىذا البحثأةا و  حتوي على صراع إجتماعي.ا
 ىذا البحث حللت الباحثة عن الصراع الإجتماعي بُ رواية.
 بيانات البحث ومصادرىا  . ب
ةصمر  ))gnoeloMبُ كتاب ةوليونج  )dnalfoL(البيانات عنم لوفلان 
البيانات الرئيسية ىو الكلمات والإجراءات، والباقي ىي بيانات إضافية ةثل 
بُ ىذا البحث فهي رواية أولاد  ةا ةصادر البياناتوأ ٛٔابؼستنمات وغيرىا.
وجود البيانات التي  حارتنا لنجيب بؿفوظ بُ شكل ابعملة والأفعال الذي ظهر
 حتوي صراع إجتماعي.ا
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  أدوات جمع البيانات . ج
الأدوات البشرية أي الباحثة  فهي بُ ىذا البحث البياناتبصع أةا أدوات 
بُ ابؼمخل الكيفي ةعقدم للغاية. وىو أيضا بـطط  ذاتو. بٍ ةوقف الباحثين
وةنفذ بعمع البيانات ولمحللين وةتًبصى البيانات، وبُ النهاية أصبح ةراسلا 
للؤبحاث. إن فهم الأداة أو أداة البحث ىنا أةر صحيح لأنو بصبح كل شيء 
ةن عملية البحث بأكملها. وةع ذلك، يقدصم أداة البحث ىنا كأداة بعمع 
  ٜٔةثل اختبارت البحث الكمي.البيانات 
وات بصع البيانات ىي الآلة التي قال سويرجونو سويكنتو بُ كتابو أد
وأةا بُ بصع  ٕٓ.ستخمةها الباحثة بؼقدياس ابؼظاىرة العابؼية أي الإجتماعيا
  البيانات استخمةت بُ ىذا البحث الأدوات البشرية أي الباحثة نفسها.
 
 طريقة جمع البيانات . د
بصع الباحثة بعمع البيانات بؽذا البحث ىي:  تستخمةتي اال طريقدة الأةا 
وثائق وطريقدة  )hcresaeR yrarbiL(طريقدة ةكتبية البيانات بُ ىذا البحث فهي 
 وأةا بُ طريقدة بصع البيانات بُ ىذا البحث فهي:. )isatnemukoD kinkeT(
ابؼوادة قصمىا بصع البيانات والأخبار بدساعم ىي المراسة  . طريقدة ةكتبيةٔ
  ٕٔابؼوجودة بُ ابؼكتبة ةثل ابؼعجم والكتب والمجلات وابؽواةش وغير ذلك.
عملية بعمع البيانات وابؼعلوةات على طريقدة . طريقدة وثقدائق ىي طريقدة ٕ
 ٕٕالنظر الوثائق ابؼوجودة بُ ةكان ابؼعين ةن الكتب وغير ذلك.
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 تحليل البياناته. 
البيانات التي يتم ابغصول علية برليل البيانات ىو عملية البحث وبصع 
م ةن ابؼقدابلات ابؼلاحظات ابؼيمانية وغيرىا ةن ابؼواد، بحيث سهل بشكل ةنتظ
 ٖٕفهمها، وبيكن إبلاغ نتائجها للآخرين.
استخمةت الباحثة بُ ىذا البحث فهي  برليل البيانات التي بُطريقدة أةا 
ويتكون  )namrebeH nad seliM(طريقدة التحليل الكيفية عنم ةيليس وىيبرةان 
  ٕٗبرليل البيانات ةن ثلاث خطوات، فهي:
جتماعي لصراع الإاحتار الباحثة ةن البيانات عن ابرميم البيانات : ىنا  .1
وأساسية وأقوى صلة  بُ رواية أولاد حارتنا (التي بً بصعها) ةا يراىا ةهمة
 .بأسئلة البحث
 الإجتماعي صراعحثة البيانات عن الصنف الباتصنيف البيانات : ىنا  .2
 .يمىا) حسب النقداط بُ أسئلة البحثبُ رواية أولاد حارتنا (التي بً برم
عرض الباحثة البيانات عن الصراع عرض البيانات وةناقشتها : ىنا  .3
جتماعي بُ رواية أولاد حارتنا (التي بً برميمىا وتصنيفها) بٍ تفسرىا الإ
 قة بها.أو تصفها، بٍ تناقشها وربطها بالنظريات التي بؽا علا
 
 تصديق البيانات . و
باحثة بُ تبع الاحتاج إلى التصميق، و البيانات التي بً بصعها وبرليلها إّن ا
 التالية: ئقاالبحث الطر  اتصميق بيانات ىذ
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 .لنجيب بؿفوظ رواية أولاد حارتنا نات وىي ةراجعة ةصادر البيا .ٔ
عن الصراع ا. أي ربط البيانات الربط بين البيانات التي بً بصعها بدصادرى .ٕ
جتماعي بُ رواية أولاد حارتنا (التي بً بصعها وبرليلها) بالكلمات أو ابعمل الإ
 التي تنص ىذه الرواية
عن الصراع الإجتماعي بُ رواية أولادحارتنا (التي بً بصعها  ةناقشة البيانات .ٖ
  .وبرليلها) ةع الزةلاء وابؼشرفة
 إجراءات البحث ز.
 بُ ىذه ابؼراحلة الثالث التلية:تبع الباحثة بُ إجراء بحثها ا
وضوع بحثها ةرحلة الاستعماد : تقدوم الباحثة بُ ىذه ابؼرحلة بتحميم ة .ٔ
راسات السابقدة التي بؽا الم ضعو تها، و ام بتصميمها وبرميم أدو قاو  كزتهاوةر 
 .اناول النظريات التي بؽا علاقة به، وتاعلاقة به
البيانات، وبرليلها  بجمعم الباحثة بُ ىذه ابؼرحلة قا:  ذةرحلة التنفي .2
 .وةناقشتها
. ىاتغليفها وبذليمبم قاكمل الباحثة بحثها و أةرحلة الإنّاء : بُ ىذه ابؼرحلة  .3
تعميلها وتصحيحها على أساس للمناقشة للمفاع عنها، بٍ تقدوم  بٍ تقدمم
 .ةلاحظات ابؼناقشين
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 الرابعفصل ال
 الصراع الإجتماعي في رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ
أشكال الصراع بُ ىذا الفصل الباحثة أن تعرض البيانات عن 
جتماعي بُ رواية أولاد حارتنا وأسباب حموث فيها وبرليلها، وذلك كما الإ
 يلي:
 في حلقة أدىم جتماعية الحادثة في رواية "أولاد حارتنا"أشكال الصراعات الإ .1
 الصراع الشخصي . أ
 أدىم: وإدريس 
رأى إدريس غير بعيم يتًنح دائرًا حول نفسو، يقدلب عينين زائغتين، وقم " .ٔ
ولدا عثرت عيناه على تشعث رأسو وابكسر جيب جلبابو عن شعر صمره. 
أدىم توثب للانقضاض كأنو قطة لمحت فأرًا، ولكن أعجزه السكر فمال 
وانتثر على  وملأ قبضتو تراًبا ورمى بو أدىم فأصاب صدره نحو الأرض
 ٕ٘".عباءتو
 
أدىم. أةا بالنسبة  وبين إدريس  الشخصي ىذه البيانات تظهر الصراع
وبؼا عثرت عيناه على أدىم للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع الشخصي "
توثب للانقدضاض كأنو قطة لمحت فأرًا، ولكن أعجزه السكر فمال بكو 
" وانتثر على عباءتو وةلؤ قبضتو تراًبا ورةى بو أدىم فأصاب صمره الأرض
لأّن رغبة بـتلفة لقدرار والمه بععل إدريس لابوب ويكره أدىم. عنم نقدطة 
واحمة كان يشرب وىو يريم أن ينمفع ويرةي الأرض إلى أدىم، ولم يتفادى 
 توبيخ أدىم.أدىم. بحيث تعلق الأرض بصنموق أدىم، بينما يواصل إدريس 
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ان انقض على الدوكب كالثور الذائج. وأخذ نبوة يرتفع فكان جوابو " .ٕ
ويهوى فتتحطم الكلوبات وتتصدع الطبول وتبعثر الورود وراح الناس 
وتكاتف رضوان وعباس وجليل  .يولون مذعورين كالرمال أمام العاصفة
 :أةام أدىم فتضاعف غضب إدريس
 )) خوفًا على الطعام والشرابيا أنذال، تمافعون عمن تكرىون (( 
، فتلقوا ضرباتو بنبابيتهم دون ان يردوا عليها وىم وىجم عليهم 
وإذا بو يرةي بنفسو فجأة بينهم فيشور سبيلا الى ةوقف أدىم يتًاجعون. 
 ، وىتف أدىم وىو يتحفز للمفاع عن نفسو:فعلا الصوات بُ النوافذ
 ٕٙ".لى عقدلك ))إ(( إدريس، لست عمًوا لك فارجع 
 
أدىم. أةا بالنسبة  ودريس إبين  الشخصي ىذه البيانات تظهر الصراع
ان انقدض على ابؼوكب  للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع الشخصي "
كالثور ابؽائج. وأخذ نبوة يرتفع ويهوى فتتحطم الكلوبات وتتصمع الطبول 
لأّن  "وتبعثر الورود وراح الناس يولون ةذعورين كالرةال أةام العاصفة
 وابعملة " .الكراىية بذاه أدىم، بفا بهعل إدريس يريم أن يفسم حفل أدىم
لأّن إخوانو كانوا  "فتلقدوا ضرباتو بنبابيتهم دون ان يردوا عليها وىم يتًاجعون
بومون أدىم ةن إدريس، فقدام إدريس بضربو وبإخوانو. بٍ بذنب إخوانو 
 الذىاب حتى بيكن إدريس أن يقدتًب ةن أدىم.
فمضى إدريس بهز عجيزتو وىو يدور حول نفسو في بطء ودلال فأعمى " .ٖ
الغضب أدىم فرمى بالبقجة ارًضا ودفع أميمة التي همت بالتعلق بو 
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لم يبم على وجرى نحوه حتى قبض على عنقو وشد عليو بكل قوتو. 
 ٕٚ".إدريس انو تأثر بابؼنقدض ولا بقدبضتو. وواصل الرقص وىو يتأنق بُ تأوده
  
أدىم. أةا بالنسبة  وبين إدريس  الشخصي انات تظهر الصراعىذه البي
فمضى إدريس بهز عجيزتو "للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع الشخصي 
وىو يمور حول نفسو بُ بطء ودلال فأعمى الغضب أدىم فرةى بالبقدجة 
ارًضا ودفع أةيمة التي بنت بالتعلق بو وجرى بكوه حتى قبض على عنقدو 
لأن خيبة أةل أدىم ةن الإدريس الذي خمعو، حتى ". وتووشم عليو بكل ق
غضب أدىم ةن إدريس بػماع إدريس، طرد أدىم وزوجتو ةن البيت الكبير، 
 فبقدي بُ الكوخ
 
 أم ىانم (زوجة) الجبلاوي (زوج) و
ونال الأسرة ةن ذلك ةا نابؽا ةن الغم والكرب. وغلب ابغزن أم إدريس " .ٗ
ليودعها فأشارت نحوه بيدىا السليمة وجاء الجبلاوي فُشّلت واحتضرت. 
، وخيم ابغزن على الأسرة كخيوط محتجة وفاضت روحها في أسى وغضب
العنكبوت، فتوقف بظر الأخوة فوق السطح، وسكت ناي أدىم بُ 
 ٕٛ"ابغميقدة.
 
الصراع الشخصي بين ابعبلاوي (زوج) ةع أم ىالً ىذه البيانات تظهر 
وجاء "هر إلى وجود الصراع الشخصي (زوجة). أةا بالنسبة للجملة التي تظ
 ابعبلاوي ليودعها فأشارت بكوه بيمىا السليمة بؿتجة وفاضت روحها بُ
                                                           
 ٔ٘-ٓ٘ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٕٚ
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لأّن أم ىالً أرادت ولمىا العودة إلى ةنزبؽم لكن والمه رفض ". أسى وغضب
 رغبات أم ىالً وجعلها حزينة وإخوانو حزينين.
 
 قدري همام و
عنمه الأغنام فالتفت بنام بكو أخيو وكانا قم بلغا ابؼوضع الذي يسرحان " .٘
 وتساءل:
 )) أتظن أنك ناٍج من عواقب افعالك؟!(( 
 فقبض قدري على منكبو بقبضتو وصاح:
 (( ما أنت إلا حسود؟ ))
فمىش بنام، دبنو قول أخيو الذي لم يتوقعو. ولكنو كان ةتعوًدا ةن ناحية 
 أخرى على ةفاجآتو وةفرقعاتو. ورفع يمه عن ةنكبو وىو بقدول: 
 ٜٕ"(( اللهم أحفطنا )).
 
قمري. أةا بالنسبة  وبين بنام الشخصي  ىذه البيانات تظهر الصراع 
أنك ناٍج ةن عواقب أتظن "للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع الشخصي 
ةا أنت إلا  :فقدبض قمري على ةنكبو بقدبضتو وصاح...  افعالك؟!
لأّن ابػلافات بُ الرأي جعلتهم يتشاجرون، ولكي يوقف ". حسود؟
 الشجار، إختار بنام ترك قمري بُ الظل.
 فلم يغض بنام ةن بصره برت النظرات ابؼتقدمة التي تنصب فيو وقال بثبات:" .ٙ
 أخافك ))(( إعلم انني لا 
 (( ىل وعمك البلطجي الأكبر بابغماية؟ ))
 (( إن الغضب بهعل ةناك شيًئا حقديرًا تعافو النفس. ))
                                                           
 ٔٛ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٜٕ
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هو. لم تدهمو اللطمة فردعا بأشد منها وىو وفجأة لطمو قدرى على وج
 :يقول
 (( لا تداد في جنونك ))
وانخي قدري بسرعة فالتقط حجًرا وقذف بو أخاه بكل ما أوتي من قوة. 
 03"در همام ليتفادى من الحجر ولكنو أصاب جبيتو.وبا
 
قمري. أةا بالنسبة  وبين  بنام الشخصي ىذه البيانات تظهر الصراع 
وفجأة لطمو قمرى على "للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع الشخصي 
...  لا بساد بُ جنونك وجهو. لم تمبنو اللطمة فردعا بأشم ةنها وىو يقدول:
فالتقدط حجرًا وقذف بو أخاه بكل ةا أوبٌ ةن قوة. وابلي قمري بسرعة 
لأّن ابغسود والكراىية  "تفادى ةن ابغجر ولكنو أصاب جبيتووبادر بنام لي
لأخيو جعلت قمري ضرب وجو أخيو حتى التي ابغجارة على ابؽمام حتى 
 ةات.
 قدري و ىند إدريس و
وانقدض إدريس عليهما فقدبض على تسمرت اقماةها. وأغلق الباب. " .ٚ
 ةنكبيهما بقدبضتيو وتساءل بصوت ةتهمج ةن الغضب:
 (( اي عار يعني؟ ))
وصرخت ىند الدا،ً على حين تحول قدري فجأة نحو إدريس ورفع يديو 
وتراجع إدريس بخفة  عنو وعن ىند، فافلتت ىند وولت ىاربة في الظلام.
إلى الوراء ثم وجو الى قدري لكمة فتحملها الشاب رغم قوتها ووجو اليو 
مة اشد. واندفعا يتبادلان الضرب والركل بقسوة ووحشية تحت سور لك
 وصاح إدريس:البيت الكبير. 
                                                           
 ٜ٘ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٖٓ
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 (( سأقتلك يا ابن العاىرة ))
 :فصاح قمري
 ٖٔ".(( سأقتلك قبل ان تقدلني ))
 
. أةا ىنم و قمريالشخصي بين إدريس و  ىذه البيانات تظهر الصراع
وصرخت ىنم ابؼا،ً "للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع الشخصي بالنسبة 
على حين برول قمري فجأة بكو إدريس ورفع يميو عنو وعن ىنم، فافلتت 
وتراجع إدريس بخفة إلى الوراء بٍ وجو الى قمري  ىنم وولت ىاربة بُ الظلام
 لكمة فتحملها الشاب رغم قوتها ووجو اليو لكمة اشم. وانمفعا يتبادلان
لأّن ىناك اختلاف ". الضرب والركل بقدسوة ووحشية برت سور البيت الكبير
بُ الرغبة بين الأب وأطفلو بؼعرفة ةا بومث، حتى بحيث عقدمت أيميهم بحزم 
 ةن إدريس.
 
 إدريس و قدري أدىم و
 :رًيا كالمجنون وصاح بأعلى صوتوجوجاء أدىم " .ٛ
 (( اترك ابني يا إدريس ))
 :فصاح إدريس بحقدم
 سأقتلو بجريمة ))(( 
 (( لن ادعك تقتلو، ولن ادعك تعي ان قتلتو ))
 (( وجاءت أم ىنم ياإدريس، ادركها قبل ان بزتفي ))
 ورةى أدىم بنفسو بين إدريس وقمري، وصاح بأخيو:
                                                           
 ٙٛ-٘ٛ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٖٔ
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(( أفق، إنك تقداتل بلا سبب، بنتك طاىرة لم بسس لكنك ارعبتها ففرت، 
 أدركها قبل ان بزتفي ))
 ورجع بو ةسرًعا وىو يقدول:وجذب قمري إليو، 
 ٕٖ".(( أسرع، تركت أةك بُ حالة اغماء ))
 
قمري. أةا إدريس و  وبين  أدىم  الشخصي ىذه البيانات تظهر الصراع
 اترك ابني يا إدريسللجملة التي تظهر إلى وجود الصراع الشخصي "بالنسبة 
ّن لأ". لن ادعك تقدتلو، ولن ادعك تعي ان قتلتو...  سأقتلو بجربية ...
قمري وىنمن قم أخطأوا، بفا جعل الغضب حتى يريم إدريس قتل قمري. 
ةن ناحية أخرى أدىم الذي ىو والم قمري ليس على استعماد إذا قتل ابنو 
ةن إدريس، بعم ذلك جاءت زوجة إدريس لتخبره أن ىنمن قم ذىب بُ 
 الظلام اليل، لذلك توقف الشجار.
 
 جتماعيةوالصراع بين الطبقات الإج. 
 إدريس: والجبلاوي 
 أةا إدريس فقدال بصوت ىاديء كأبما بىرج ةن جسم آخر:" .ٔ
 ))ولكن يا أبي((
 :قاطعو الأب ببرود وىو يلتفت بكوم 
 ))!ولكن؟(( 
فغضوا الابصار حذرًا ةن ان يقدرأ ةا بُ نفوسهم، الا إدريس فقدم قال  
 باصرار:
 (( ولكنني الأخ الأكبر ))
                                                           
 ٙٛ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،حارتنا أولادبقيب بؿفوظ،   ٕٖ
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 فقدال ابعبلاوي ةستاء:
 انني اعلم ذلك، فأنا الذي ابقبتك ))(( أظن 
 :فقدال إدريس وحرارة غضبو آخذة بُ الارتفاع 
 )) للؤخ الأكبر حقدوق لا تهضم الا لسبب(( 
 فحمجو الرجل بنظرة طويلة كأبما بينحو فرصة طيبة لتمبر أةره وقال:  
 ٖٖ".)) أؤكد لكم اني راعيت في اختياري مصلحة الجميع(( 
 
 وابعبلاوي الطبقدات الإجتماعية بين الصراع بينىذه البيانات تظهر 
للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع  . أةا بالنسبة إدريس (ولم) (والم) و
قاطعو الأب ببرود وىو يلتفت ...  "و لكن يا أبيبين الطبقدات الإجتماعية 
أؤكم ... )  فغضوا الابصار حذرًا ةن ان يقدرأ ةا بُ نفوسو ( !ولكن؟ :بكوم
لأّن ىناك إختلاف بُ  "راعيت بُ اختياري ةصلحة ابعميع لكم الٍ
الإىتمام بين الولم والوالم، بفا بومث الصراع بين الطبقدات الإجتماعية. 
  لذلك يطرد ةن ةنزلو.
 :ضابط وانطلق الكلام ةن فيو كما ينطلق نثار الريق عنم العطس بغير" .ٕ
(( اني واشقائي ابناء ىانم من خيرة النساء. أما ىذا فابن جارية سوداء )) 
وجو أدىم الأبظر دون أن تنم عنو حركة، على حين لوح ابعبلاوي شحب 
 بيمه قائلا ًبنبرات الوعيم: 
 (( تأدب يا إدريس )) 
 ولكن إدريس كانت تعصف بو عواصف الغضب المجنونة فهتف: 
لني على سبب يرجحني بو الا أن يكون زماننا (( وىو اصغرنا أيًضا، فد
  زمان الحدم والعبيد ))
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 ٖٗ."(( اقطع لسانك رحمة بنفسك يا جاىل ))
 
 (ولم) بين إدريس بين الطبقدات الإجتماعية ىذه البيانات تظهر الصراع
 للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع العرقي . أةا بالنسبة(والم) وابعبلاوي
" ... ىالً ةن خيرة النساء. أةا ىذا فابن جارية سوداء لٍ واشقدائي ابناءإ"
ولكن إدريس كانت تعصف بو عواصف الغضب المجنونة فهتف: وىو "
ابغمم اصغرنا أيًضا، فملني على سبب يرجحني بو الا أن يكون زةاننا زةان 
الاختلاف بُ  لأن ّ  "اقطع لسانك ربضة بنفسك يا جاىل" ... "والعبيم
ابؼصالح بين الأب والابن. ابعبلاوي (والم) الذي أراد ةن أدىم أن يكون 
خليفة للقدائم بُ ةكتبو. لأنو كان يعلم أن أدىم بيكنو التقدمم وتطوير أعمالو. 
يريمه إدريس أن يكون أكثر ةلاءةة خليفة ابعبلاوي لأنّو أكبر أبناء بُ حين 
  وابن أم ىالً.
 
 مة:الخادو الجبلاوي 
ذ تعالى إويوًةا تفجر الأب عن ثورة حميمة كانت ضحيتها تلك ابؼرة اةرأة. " .ٖ
. وُعلم بُ نفس صوتو الجهير وىو يلعن نرجس الخادمة ويطردىا من البيت
اليوم أن أعراض ابغمل ظهرت على ابؼرأة، فُقدررت حتى أقرت بأن إدريس 
 ٖ٘"اعتمى عليها قبل طرده.
 
 ابعبلاوي و الطبقدات الإجتماعية بين ىذه البيانات تظهر الصراع بين
للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع بين الطبقدات  ابػادةة. أةا بالنسبة
                                                           
 ٖٔ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٖٗ
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ذ تعالى صوتو ابعهير وىو يلعن نرجس ابػادةة ويطردىا ةن إ" الإجتماعية
" لأّن ىناك إختلاف بُ الإىتمام بين ابؼخموم ةع ابػادةة. ابؼخموم البيت
 ن بىرج ةن ةنزلو لأنو أخطأ.الذي يريم ةن خادةتو أ
  
 :(زوجة أدىم) أميمة و(ولد) أدىم  و (أب) الجبلاوي
 فحدجو باحتقار شديد وقال:" .4
 )) وىكذا انصعت الى خيانة من فضلك على من ىم خير منك(( 
 فقدال أدىم بصوت كلؤنين:
 (( لن يسعفني دفاع عن ذنبي، لكن ةغفرتك أكبر ةن الذنب والمفاع )) 
 (( تتآةر ةع إدريس، لقدم اخطأت، ولا بقاة لي الا بدغفرتك )) 
 وىتفت أةيمة بتوسل:
 (( سيمي ))
 فقداطعها قائلا:ً
 (( اخرسي يا حشرة ))
 وجعل يردد عينيو بينهما عابًسا، بٍ بصوت رىيب:
 (( اخرجا ةن البيت ))
 وىتف أدىم:
 (( أبي ))
 فقدال الرجل بصوت غليظ:
 ٖٙ"لقديا خارًجا )).(( غادرا البيت قبل ان ت
 
                                                           
 ٜٗ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٖٙ
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 و (والم) ابعبلاوي الطبقدات الإجتماعية ىذه البيانات تظهر الصراع بين
للجملة التي تظهر إلى . أةا بالنسبة (زوجة الأدىم) أةيمة و (ولم) أدىم
 فحمجو باحتقدار شميم وقال:"وجود الصراع بين الطبقدات الإجتماعية 
لأن ىناك " ةنك وىكذا انصعت الى خيانة ةن فضلك على ةن ىم خير
إختلاف بُ ابؼصالح بين الوالم والولم وجعل بومث الصراع بين الطباقات 
الإجتماعية، ابعبلاوي شعر بأن أدىم قم خيانتو حتى طرد أدىم ةع زوجتو 
 ةن ابؼنزل.
 
 قدري (ولد) أدىم  (والد) و
 وةضى فابتلعتو الظلمة. وعنم ذاك ىتف قمري:" .٘
 (( إنك تظلمي ياأبي )) 
 تعم أقوالو، تعال يا قمري، واذىب يا بنام ))(( لا 
 فقدال بنام بحرج:
 (( وددت لو كان ةعي أخي ))
 (( سيلحق بك ))
 فصاح قمري بحنق:
(( اي ظلم ىذا! لداذا آثر علي؟ انو لم يعرفو كما لم يعرفني فلماذا يختصو 
 73".بالدعاء؟ ))
 
  (والم) الأدىم الطبقدات الإجتماعية بين ىذه البيانات تظهر الصراع بين
للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع بين  . أةا بالنسبة (ولم) القدمري و
اي ظلم ىذا! بؼاذا آثر علي؟ ...  إنك تظلمي ياأبي"الطبقدات الإجتماعية 
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لأّن ىناك إختلاف بُ  ؟"انو لم يعرفو كما لم يعرفني فلماذا بىتصو بالمعاء
ابؼظلوم حتى برمث الصراع بين  ابؼصالح بين والم ةع ولم جعل قمري يشعر
 الطبقدات الإجتماعية، حتى بهعل قمري يبكي وبنام حزين.
(( اربضني وتكلم، ولكنك لم تعرف الربضة، وقم قضيت على نفسي " .ٙ
بالعذاب يوم ابقبتك، انا الذي تطاردلٍ اللعنات ةنذ عشرين عاًةا، وىا أنا 
 اطلب الربضة بفن لا يعرفها ))
حتى اربذف ةنكبو بُ قبضة أدىم القداسية، وظل يربذف فانفجر قمري باكًيا 
 ، لكنو قال:حتى سرت عمواه إلى أدىم
(( أىذا جوابك؟ لداذا ياقدري لداذا؟ كيف ىان عليك؟ اعتًف في الظلام 
 قبل ان ترى نفسك في ضوء النهار ))
 فهتف قمري: 
 ٖٛ".(( لا طلع النهار! ))
 
 (والم) وأدىم الطبقدات الإجتماعية بين  ىذه البيانات تظهر الصراع بين
للجملة التي تظهر إلى وجود الصراع بين الطبقدات . أةا بالنسبة (ولم) قمري
"أىذا جوابك؟ بؼاذا ياقمري بؼاذا؟ كيف ىان عليك؟ اعتًف بُ الإجتماعية 
لأّن ىناك إختلاف بُ الإىتمام  الظلام قبل ان ترى نفسك بُ ضوء النهار"
م. الوالم الذي يريم أنيعرف ةكان وجود بنام، ولكن قمري بين الوالم و ول
لا يريم أن بىبر والمه. حتى لايتم اكتشاف أنو قتل بنام، لذلك بؼيرد قمري 
 على سؤال والمه.
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 :(حفيدة) الذند و (حفيد) القدري و(أب) الجبلاوي 
وأشار إلى بنام فمخل، وتبعو قمري آخًذا بيم ىنم ولكن علا صوت ةن " .7
 :ابغميقدة عرفو إدريس وىو يقدول بصراةة
 43".(( اذىبا بعاركما أيها الدلوثان ))
 
 ابعبلاوي الطبقدات الإجتماعية بين ىذه البيانات تظهر الصراع بين
للجملة التي تظهر إلى  . أةا بالنسبة(حفيمة) وابؽنم (حفيم) القدمري و (جّم)
لأّن  "أيها ابؼلوثانذىبا بعاركما أ" وجود الصراع بين الطبقدات الإجتماعية
ىناك إختلاف بُ ابؼصالح بين جّم ةع وسليلو. لأّن أخطأ حتى يغضب 
 ابعبلاوي، لذلك ينشأ الصراع بين الطبقدات الإجتماعية.
    
 حارتنا" عوامل الداعمة على حدوث الصراعات الاجتماعية في رواية "أولاد.2
 في حلقة أدىم
بسبب الآراء ابؼختلفة جتماعية بالطبع وجمت صراع. بُ ابغياة الإ
جتماعي فهناك أربعة، وىي فرد. أةا عواةل الصراع الإ كللالأىماف والرغبات 
ختلافات بُ ابؼوقف ىي الفروق الفردية التي تشمل الا ،ختلافات بين الأفرادالا
البعض. راء، لأّن كل إنسان فريم ولميو  اختلافات عن بعضها والرغبات والآ
ختلافات ستكون أحم العواةل التي تسبب الصراع الإجتماعي، لأنّو بُ ىذه الا
إقاةة العلاقات الإجتماعية لشخص ةا لايكون الفرد دائًما ةتماشًيا ةع فرد أو 
ختلافات الشخصية ةن الأفراد ات الثقدافية، ىي تعتمم الاختلافوالابؾموعة. 
خلفية التكوين وتطور الشخصية، والتي أيًضا على الأبماط الثقدافية التي تشكل 
ختلافات ابؼصالح شخصية الفرد بُ تلك الثقدافة. الا تؤثر بشكل أو بآخر على
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بين الأفراد أو ابعماعات، ىي الأفراد لميهم خلفيات ةشاعر وخلفيات ثقدافية 
ىتماةات بـتلفة بُ نفس الوقت، . عنمةا يكون لكل فرد أو بؾموعة ابـتلفة
ا ةيادين سياسية . بيكن أن يشمل ىذا الصراع أيض ًلكن ابؽمف بـتلف
، ىو التغيير ىو أةر شائع جتماعيوالتغيير الإ قتصادية وإجتماعية وثقدافية.وا
وطبيعي، ولكن إذا حمث التغيير بسرعة أو حتى فجأة، بيكن أن تؤدي ىذه 
 لنجيب بؿفوظ . وبُ الرواية أولاد حارتناالتغييرات إلى نشوب صراع إجتماعي
 ،تبيانا ٔٔوجمت  ختلافات بين الأفرادفهي الا ،واةلعثلاثة  ت الباحثة وجم
 .تبيانا ٕ والتغيير الإجتماعي  ،بيانات ٕقتصادية ختلاف ابؼصالح الاوالا
 
 ختلافات بين الأفرادالا . أ
 إدريس (ولد) الجبلاوي (والد) و
 وانطلق الكلام ةن فيو كما ينطلق نثار الريق عنم العطس بغير ضابط:" .ٔ
(( الٍ واشقدائي ابناء ىالً ةن خيرة النساء. أةا ىذا فابن جارية سوداء )) 
وجو أدىم الأبظر دون أن تنم عنو حركة، على حين لوح ابعبلاوي شحب 
 بيمه قائلا ًبنبرات الوعيم: 
 ))  تأدب يا إدريس(( 
 ولكن إدريس كانت تعصف بو عواصف الغضب المجنونة فهتف: 
فملني على سبب يرجحني بو الا أن يكون زةاننا زةان وىو اصغرنا أيًضا، (( 
  )) ابغمم والعبيم
 ٓٗ".(( اقطع لسانك ربضة بنفسك يا جاىل ))
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 تظهر العواةل الماعمة للصراع اختلافات بُ الرأي بين بُ ىذه البيانات
إدريس (ولم). ابعبلاوي الذي أراد أدىم   الأفراد، بين ابعبلاوي (والم) و
كرئيس بؼكتبو، لكن بـتلف عن إدريس الذي يريمه أن يكون قائًما بُ 
 وابن ةن أم ىالً. ةكتب والمه لأنّو بهادل بأنو أكثر حًقدا ىو الابن الأكبر
 ختلافات بين الأفراد.تنشأ الا لذلك
 
 الجبلاوي (زوج) مع أم ىانم (زوجة)
ذلك ةا نابؽا ةن الغم والكرب. وغلب ابغزن أم إدريس ونال الأسرة ةن " .ٕ
فُشّلت واحتضرت. وجاء ابعبلاوي ليودعها فأشارت بكوه بيمىا السليمة 
 بؿتجة وفاضت روحها بُ أسى وغضب، وخيم ابغزن على الأسرة كخيوط
العنكبوت، فتوقف بظر الأخوة فوق السطح، وسكت ناي أدىم بُ 
 ٔٗ"ابغميقدة.
 
ختلافات بُ النزاع بُ ظهر العواةل الماعمة للصراع ات بُ ىذه البيانات
أم ىالً (زوجة). أم ىالً التي تريم  (زوج) والرغبة بين الأفراد، بين ابعبلاوي 
إدريس ليسمح العودة إلى ابؼنزل والبحث عن الشفاء، لكن بـتلف عن 
م ىالً ابعبلاوي الذي لا يريم أن يعود إدريس إلى ةنزلو والتي جعلت قلب أ
 ختلافات بين الأفراد.تنشأ الا زن وتبكي. لذلكبر
 
 خادمة الجبلاوي و
ويوًةا تفجر الأب عن ثورة حميمة كانت ضحيتها تلك ابؼرة اةرأة. اذ تعالى " .ٖ
صوتو ابعهير وىو يلعن نرجس ابغادةة ويطردىا ةن البيت. وُعلم بُ نفس 
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إدريس اليوم أن أعراض ابغمل ظهرت على ابؼرأة، فُقدررت حتى أقرت بأن 
 ٕٗ"اعتمى عليها قبل طرده.
 
ختلافات بُ النزاع بُ تظهر العواةل الماعمة للصراع ا بُ ىذه البيانات
ادةة. ابعبلاوي الذي لا يريم أن يعيش غبة بين الأفراد، بين ابعبلاوي و ابػالر 
تنشأ  خادةتو ةن ابؼنزل. لذلك خادةتو بُ ةنزلو، لأّن خادةتو أخطأ، طرد
 فراد.ختلافات بين الأالا
 
 أدىم إدريس و
فكان جوابو ان انقدض على ابؼوكب كالثور ابؽائج. وأخذ نبوة يرتفع ويهوى " .ٗ
فتتحطم الكلوبات وتتصمع الطبول وتبعثر الورود وراح الناس يولون ةذعورين  
وتكاتف رضوان وعباس وجليل أةام أدىم فتضاعف .كالرةال أةام العاصفة
 غضب إدريس:
 ))يا أنذال، تمافعون عمن تكرىون خوفًا على الطعام والشراب  ((
وىجم عليهم، فتلقدوا ضرباتو بنبابيتهم دون ان يردوا عليها وىم  
يتًاجعون. وإذا بو يرةي بنفسو فجأة بينهم فيشور سبيلا الى ةوقف أدىم فعلا 
الصوات بُ النوافذ، وىتف أدىم وىو يتحفز للمفاع عن نفسو: إدريس، 
 ٖٗ"مًوا لك فارجع الى عقدلك.لست ع
 
ختلافات بُ النزاع بُ تظهر العواةل الماعمة للصراع ا بُ ىذه البيانات
الرغبة بين الأفراد، بين إدريس ةع أدىم. إدريس لا بوّب أدىم يريم أن يفسم 
زفاف أدىم، بُ حين بومي إخوانو أدىم ةن ضربة إدريس، وىذا جعل 
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تنشأ  دريس ضربهم. لذلكإ لذلك إدريس ةن الغضب أكثر غضًبا،
 ختلافات بين الأفراد.الا
 وجاء أدىم حرًيا كالمجنون وصاح بأعلى صوتو:" .٘
 (( اترك ابني يا إدريس ))
 فصاح إدريس بحقدم:
 (( سأقتلو بجربية ))
 (( لن ادعك تقدتلو، ولن ادعك تعي ان قتلتو ))
 (( وجاءت أم ىنم ياإدريس، ادركها قبل ان بزتفي ))
 بنفسو بين إدريس وقمري، وصاح بأخيو:ورةى أدىم 
(( أفق، إنك تقداتل بلا سبب، بنتك طاىرة لم بسس لكنك ارعبتها ففرت، 
 أدركها قبل ان بزتفي ))
 وجذب قمري إليو، ورجع بو ةسرًعا وىو يقدول:
 ٗٗ".(( أسرع، تركت أةك بُ حالة اغماء ))
 
 النزاع بُ بُختلافات تظهر العواةل الماعمة للصراع ا بُ ىذه البيانات
إدريس. إدريس الذي يريم قتل القدمري بسبب ابػطيئة ةع  الرغبة، بين أدىم و
ابنتو، بُ حين أدىم لا تريم قتل ابنو ةن قبل إدريس، لأّن أدىم يعتبر أن 
ختلافات بين تنشأ الا قدبل أدىم قتل ابنو. لذلكالأخبار كذبة. لذلك لم ي
 الأفراد.
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 همام قدري و
ابؼوضع الذي يسرحان عنمه الأغنام فالتفت بنام بكو أخيو وكانا قم بلغا " .ٙ
 وتساءل:
 (( أتظن أنك ناٍج ةن عواقب افعالك؟! ))
 فقدبض قمري على ةنكبو بقدبضتو وصاح:
 (( ةا أنت إلا حسود؟ ))
فمىش بنام، دبنو قول أخيو الذي لم يتوقعو. ولكنو كان ةتعوًدا ةن ناحية 
 يمه عن ةنكبو وىو بقدول: أخرى على ةفاجآتو وةفرقعاتو. ورفع 
 ٘ٗ"(( اللهم أحفطنا )).
 
ختلافات  بُ الرأي بين تظهر العواةل الماعمة للصراع ا بُ ىذه البيانات
الأفراد، بين قمري ةع بنام. بنام الذي يعتقدم أن قمري يواصل التعاةل ةع 
ىنم سيجعل عائلتو أكثر صعوبة لأّن والمىم يكره بعضهم البعض، لكنو 
قمري، قمري  ري الذي لا يهتم عائلتو، لذلك عنمةا يذكرنابىتلف ةع قم
 تنشأ الإختلافات بين الأفراد. كغاضب ةع ابؽمام. لذل
 فلم يغض بنام ةن بصره برت النظرات ابؼتقدمة التي تنصب فيو وقال بثبات:" .ٚ
 (( اعلم انني لا أخافك )) 
 (( ىل وعمك البلطجي الأكبر بابغماية؟ ))
 .شيًئا حقديرًا تعافو النفس )) (( ان الغضب بهعل ةنك
 وفجأة لطمو قمرى على وحهو. لم تمبنو اللطمة فردعا بأشم ةنها وىو يقدول:
 (( لا بساد بُ جنونك ))
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وابلي قمري بسرعة فالتقدط حجرًا وقذف بو أخاه بكل ةا أوبٌ ةن قوة. وبادر 
 64"بنام ليتفادى ةن ابغجر ولكنو أصاب جبيتو.
 
بُ النزاع بُ ختلافات تظهر العواةل الماعمة للصراع ا بُ ىذه البيانات
بنام. قمري الذي يريم أن يعيش بُ بيت ابعبلاوي  الرغبة، بين قمري و
ولكن ابؽمام لا يريم ذلك لأنو لم يرغب بُ ترك عائلتو، لذلك كان ىناك 
 ختلافات بين الأفراد.ةعارك بين الإثنين. لذلك تنشأ الاةشاجرات و 
 
 قدري أدىم و
 وةضى فابتلعتو الظلمة. وعنم ذاك ىتف قمري:" .ٛ
 (( إنك تظلمي ياأبي )) 
 (( لا تعم أقوالو، تعال يا قمري، واذىب يا بنام ))
 فقدال بنام بحرج:
 (( وددت لو كان ةعي أخي ))
 (( سيلحق بك ))
 :فصاح قمري بحنق
 (( اي ظلم ىذا! بؼاذا آثر علي؟ انو لم يعرفو كما لم يعرفني فلماذا بىتصو
 ٚٗ".بالمعاء؟ ))
 
تظهر العواةل الماعمة للصراع إختلافات بُ النزاع بُ  بُ ىذه البيانات
قمري (ولم). ذىب قمري الذي أراد  (والم) و الرغبة بين الأفراد، بين أدىم
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لأّن كل ةا أن ينضم ةع ابؽمام إلى ةنزل جّمه، ولكن أدىم لم تسمح بذلك، 
 تنشأ الإختلافات بين الأفراد. أراده ىو ابؽمام. لذلك
(( اربضني وتكلم، ولكنك لم تعرف الربضة، وقم قضيت على نفسي بالعذاب " .ٜ
يوم ابقبتك، انا الذي تطاردلٍ اللعنات ةنذ عشرين عاًةا، وىا أنا اطلب الربضة 
 بفن لا يعرفها ))
فانفجر قمري باكًيا حتى اربذف ةنكبو بُ قبضة أدىم القداسية، وظل يربذف 
 حتى سرت عمواه إلى أدىم، لكنو قال:
(( أىذا جوابك؟ بؼاذا ياقمري بؼاذا؟ كيف ىان عليك؟ اعتًف بُ الظلام قبل 
 ان ترى نفسك بُ ضوء النهار ))
 فهتف قمري: 
 ٛٗ".(( لا طلع النهار! ))
 
اع بُ ختلافات بُ النز تظهر العواةل الماعمة للصراع ا بُ ىذه البيانات
قمري (ولم). سألو أدىم قمري بؼعرفة عن وجود  م) والرغبة، بين أدىم (وال
 تنشأ الإختلافات بين الأفراد. ابؽمام، ولكن قمري لم بىبره. لذلك
 
 قدري و ىند الجبلاوي و
وأشار إلى بنام فمخل، وتبعو قمري آخًذا بيم ىنم ولكن علا صوت " .ٓٔ
 ةن ابغميقدة عرفو إدريس وىو يقدول بصراةة: 
 ٜٗ".ابؼلوثان ))(( اذىبا بعاركما أيها 
 
                                                           
 ٔٓٔ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٛٗ
 ٘ٛ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،حارتناأولاد بقيب بؿفوظ،   ٜٗ
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بُ ختلافات بُ النزاع تظهر العواةل الماعمة للصراع ا بُ ىذه البيانات
قمري وىنم. قمري وىنم الذين رغبوا بُ  الرغبة، بين ابعبلاوي (جّم) و
م، لأّنّم أخطاوا. لذلك تنشأ دخول ةنزل جّمه لكن ابعبلاوي نّي عن دخوبؽ
 ختلافات بين الأفراد.الا
 
 ندقدري و ى إدريس و
تسمرت اقماةها. وأغلق الباب. وانقدض إدريس عليهما فقدبض على " .ٔٔ
 ةنكبيهما بقدبضتيو وتساءل بصوت ةتهمج ةن الغضب:
 (( اي عار يعني؟ ))
وصرخت ىنم ابؼا،ً على حين برول قمري فجأة بكو إدريس ورفع يميو عنو 
الوراء وعن ىنم، فافلتت ىنم وولت ىاربة بُ الظلام. وتراجع إدريس بخفة إلى 
بٍ وجو الى قمري لكمة فتحملها الشاب رغم قوتها ووجو اليو لكمة اشم. 
وانمفعا يتبادلان الضرب والركل بقدسوة ووحشية برت سور البيت الكبير. 
 وصاح إدريس:
 (( سأقتلك يا ابن العاىرة ))
 فصاح قمري:
 ٓ٘".ن تقدلني ))أ(( سأقتلك قبل 
 
 النزاع بُ ختلافات بُلصراع اتظهر العواةل الماعمة ل بُ ىذه البيانات
إدريس الذي يريم ةعرفة ةا حمث حتى لا  .قمري و ىنم الرغبة، بين إدريس و
يسمح بؽم بالمخول إلى ابؼنزل جّمه. لكن قمري وىنم غير راغبين بُ أن 
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ختلافات ك القدائم أيمي القدمري و ىنم. لذلك تنشأ الابىبروا، وىكذا بيس
 بين الأفراد.
 
 قتصاديةالدصالح الاالاختلاف  . ب
 إدريس (ولد) الجبلاوي (والد) و
 أةا إدريس فقدال بصوت ىاديء كأبما بىرج ةن جسم آخر:" .ٔ
 ((ولكن يا أبي))
 قاطعو الأب ببرود وىو يلتفت بكوم: 
 (( ولكن؟!))
فغضوا الابصار حذرًا ةن ان يقدرأ ةا بُ نفوسهم، الا إدريس فقدم قال  
 باصرار:
 ))(( ولكنني الأخ الأكبر 
 :فقدال ابعبلاوي ةستاء
 (( أظن انني اعلم ذلك، فأنا الذي ابقبتك ))
 فقدال إدريس وحرارة غضبو آخذة بُ الارتفاع: 
 (( للؤخ الأكبر حقدوق لا تهضم الا لسبب ))
 فحمجو الرجل بنظرة طويلة كأبما بينحو فرصة طيبة لتمبر أةره وقال:  
 ٔ٘".ابعميع ))(( أؤكم لكم الٍ راعيت بُ اختياري ةصلحة 
 
الاختلاف ابؼصالح  تظهر العواةل الماعمة للصراع بُ ىذه البيانات
ابعبلاوي الذي يريم  .(ولم) الإدريس و (والم) بين ابعبلاوي قتصادية،الا
أدىم كرئيس بؼكتبو، لأّن أدىم ولم ذكي شخصية جيمة بين إخوانو لأّن 
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م، لذلك يعهم أدىم ابعبلاوي يعتقدم أن ةكتبو سيتقدمم إذا كان بقديادة أدى
ليصبح رئيس ةكتبو. ولكن إدريس لم يكن يريم أدىم كرئيس بُ ةكتب أبيو 
لأّن إدريس ىو أكبر أبناء إخوانو وأكبرىم يستحق أن يكون رئيس بُ 
  قتصادية.كتب أبيو. لذلك ينشأ الاختلاف الاة
 
 الجبلاوي مع أدىم و أميمة
 فحمجو باحتقدار شميم وقال:" .ٕ
 الى خيانة ةن فضلك على ةن ىم خير ةنك ))(( وىكذا انصعت 
 فقدال أدىم بصوت كلؤنين:
 (( لن يسعفني دفاع عن ذنبي، لكن ةغفرتك أكبر ةن الذنب والمفاع )) 
 (( تتآةر ةع إدريس، لقدم اخطأت، ولا بقاة لي الا بدغفرتك )) 
 وىتفت أةيمة بتوسل:
 (( سيمي ))
 فقداطعها قائلا:ً
 (( اخرسي يا حشرة ))
 ردد عينيو بينهما عابًسا، بٍ بصوت رىيب:وجعل ي
 (( اخرجا ةن البيت ))
 وىتف أدىم:
 (( أبي ))
 فقدال الرجل بصوت غليظ:
 ٕ٘"(( غادرا البيت قبل ان تلقديا خارًجا )).
 
                                                           
 ٜٗ-ٚٗ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٕ٘
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ابؼصالح  ختلافالا تظهر العواةل الماعمة للصراع بُ ىذه البيانات
أدىم وأةيمة الذين دخل أدىم وأةيمة. ةع  (والم) بين ابعبلاويالإقتصادية، 
غرفة سرية ابعبلاوي، لأّن الرغبة بُ ةعرفة بؿتويات الوصية، لذلك دخل 
الغرفة سرا. علم ابعبلاوي كل ذلك، لذلك فشلت ابػطة، بً طرد أدىم 
وأةيمة ةن ةنازاىم بسبب أفعابؽم التي لم تكن ةناسبة بؼصلحتهم. بينما لا 
لرسالة. لذلك ينشأ الاختلاف س بؿتويات ايريم ابعبلاوي أن يعرف النا
 قتصادية.الا
 
 ج. التغيير الإجتماعي
 إدريس أدىم و
رأى إدريس غير بعيم يتًنح دائرًا حول نفسو، يقدلب عينين زائغتين، وقم " .ٔ
وبؼا عثرت عيناه على . تشعث رأسو وابكسر جيب جلبابو عن شعر صمره
السكر فمال بكو أدىم توثب للانقدضاض كأنو قطة لمحت فأرًا، ولكن أعجزه 
الأرض وةلؤ قبضتو تراًبا ورةى بو أدىم فأصاب صمره وانتثر على 
 ٖ٘".عباءتو
 
بين تظهر العواةل الماعمة للصراع التغيير الإجتماعي  بُ ىذه البيانات
التغيير الإجتماعي الذي كان سريعا جما بسبب قرار إدريس.  وأدىم 
ةعارضتو، لذلك بويث ابعبلاوي جعل إدريس بالطرد ةن ةنزلو بسبب 
 إدريس ةتَشّرًِدا، وبؽذا السبب كره أدىم. لذلك ينشأ التغيير الإجتماعي.
فمضى إدريس بهز عجيزتو وىو يمور حول نفسو بُ بطء ودلال فأعمى " .ٕ
الغضب أدىم فرةى بالبقدجة ارًضا ودفع أةيمة التي بنت بالتعلق بو وجرى 
                                                           
 ٕٕ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٖ٘
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 يبم على إدريس انو تأثر بكوه حتى قبض على عنقدو وشم عليو بكل قوتو. لم
  ٗ٘".بابؼنقدض ولا بقدبضتو. وواصل الرقص وىو يتأنق بُ تأوده
 
بين  تظهر العواةل الماعمة للصراع التغيير الإجتماعي، بُ ىذه البيانات
التغيير الإجتماعي الذي كان سريعا جما حمث لأدىم . إدريس  أدىم و
ريس يريم طرد أدىم لأنو خمع ةن قبل الأنثوي فطرد ةن البيت. لأّن إد
وزوجتو ةن البيت الكبير حتى بىمع أدىم و زوجتو، بعم أن رآه إدريس 
وزوجتو ةن البيت الكبير، ضحك إدريس ورقص بسعادة، بفا جعل أدىم 
 يغضب و يضربو. لذلك ينشأ التغيير الإجتماعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 ٔ٘-ٓ٘ )، ص.ٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر،  ،أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٗ٘
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 جمول الأشكال الصراعات الإجتماعية بُ رواية "أولاد حارتنا"
أشكال الصراعات  الرقم
 الإجتماعية
 النص
رأى إدريس غير بعيم يتًنح دائرا ً" .ٔ الصراع الشخصي .ٔ
حول نفسو، يقدلب عينين زائغتين، 
وقم تشعث رأسو وابكسر جيب 
ولدا جلبابو عن شعر صمره. 
عثرت عيناه على أدىم توثب 
للانقضاض كأنو قطة لمحت فأرًا، 
ولكن أعجزه السكر فمال نحو 
قبضتو تراًبا ورمى بو الأرض وملأ 
وانتثر على  أدىم فأصاب صدره
  55".عباءتو
ان انقض على فكان جوابو " .ٕ
الدوكب كالثور الذائج. وأخذ نبوة 
يرتفع ويهوى فتتحطم الكلوبات 
وتتصدع الطبول وتبعثر الورود 
وراح الناس يولون مذعورين  
وتكاتف  كالرمال أمام العاصفة.
رضوان وعباس وجليل أةام أدىم 
 :فتضاعف غضب إدريس
يا أنذال، تمافعون عمن (( 
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تكرىون خوفًا على الطعام 
 )) والشراب
، فتلقوا ضرباتو وىجم عليهم 
بنبابيتهم دون ان يردوا عليها 
وإذا بو يرةي وىم يتًاجعون. 
بنفسو فجأة بينهم فيشور سبيلا 
الى ةوقف أدىم فعلا الصوات بُ 
، وىتف أدىم وىو يتحفز النوافذ
 ن نفسو:للمفاع ع
(( إدريس، لست عمًوا لك 
  ٙ٘".فارجع الى عقدلك ))
فمضى إدريس بهز عجيزتو وىو " .ٖ
يدور حول نفسو في بطء ودلال 
فأعمى الغضب أدىم فرمى 
بالبقجة ارًضا ودفع أميمة التي 
همت بالتعلق بو وجرى نحوه حتى 
قبض على عنقو وشد عليو بكل 
لم يبم على إدريس انو تأثر قوتو. 
ولا بقدبضتو. وواصل بابؼنقدض 
  ٚ٘".الرقص وىو يتأنق بُ تأوده
ونال الأسرة ةن ذلك ةا نابؽا ةن " .ٗ
                                                           
 ٜٕ-ٕٛ)، ص. ٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٙ٘
 ٔ٘-ٓ٘)، ص. ٜٜ٘ٔةصر، ، (ةصر: ةكتبة أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٚ٘
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الغم والكرب. وغلب ابغزن أم 
وجاء إدريس فُشّلت واحتضرت. 
الجبلاوي ليودعها فأشارت نحوه 
بيدىا السليمة محتجة وفاضت 
، وخيم روحها في أسى وغضب
ابغزن على الأسرة كخيوط 
لأخوة العنكبوت، فتوقف بظر ا
فوق السطح، وسكت ناي أدىم 
  ٛ٘".بُ ابغميقدة
وكانا قم بلغا ابؼوضع الذي " .٘
يسرحان عنمه الأغنام فالتفت بنام 
 بكو أخيو وتساءل:
أتظن أنك ناٍج من عواقب (( 
 )) افعالك؟!
فقبض قدري على منكبو بقبضتو 
 وصاح:
 (( ما أنت إلا حسود؟ ))
فمىش بنام، دبنو قول أخيو الذي 
لم يتوقعو. ولكنو كان ةتعوًدا ةن 
ناحية أخرى على ةفاجآتو 
وةفرقعاتو. ورفع يمه عن ةنكبو 
                                                           
‌ٕ٘. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٛ٘
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 وىو بقدول: 
  ٜ٘".(( اللهم أحفطنا ))
فلم يغض بنام ةن بصره برت " .ٙ
النظرات ابؼتقدمة التي تنصب فيو 
 وقال بثبات:
 (( إعلم انني لا أخافك ))
البلطجي الأكبر (( ىل وعمك 
 بابغماية؟ ))
(( إن الغضب بهعل ةناك شيًئا 
 حقديرًا تعافو النفس. ))
هو. وفجأة لطمو قدرى على وج
لم تدهمو اللطمة فردعا بأشد منها 
 :وىو يقول
 (( لا تداد في جنونك ))
وانخي قدري بسرعة فالتقط 
حجًرا وقذف بو أخاه بكل ما 
أوتي من قوة. وبادر همام ليتفادى 
الحجر ولكنو أصاب من 
  06".جبيتو
تسمرت اقماةها. وأغلق الباب. " .ٚ
وانقدض إدريس عليهما فقدبض على 
                                                           
‌ٔٛ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٜ٘
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ةنكبيهما بقدبضتيو وتساءل بصوت 
 ةتهمج ةن الغضب:
 (( اي عار يعني؟ ))
وصرخت ىند الدا،ً على حين 
تحول قدري فجأة نحو إدريس 
ورفع يديو عنو وعن ىند، 
فافلتت ىند وولت ىاربة في 
وتراجع إدريس بخفة إلى  الظلام.
الوراء ثم وجو الى قدري لكمة 
فتحملها الشاب رغم قوتها ووجو 
اليو لكمة اشد. واندفعا يتبادلان 
الضرب والركل بقسوة ووحشية 
وصاح تحت سور البيت الكبير. 
 إدريس:
 (( سأقتلك يا ابن العاىرة ))
 :فصاح قمري
  ٔٙ").(( سأقتلك قبل ان تقدلني )
رًيا كالمجنون وصاح جوجاء أدىم " .ٛ
 بأعلى صوتو:
 (( اترك ابني يا إدريس ))
 :فصاح إدريس بحقدم
 (( سأقتلو بجريمة ))
                                                           
‌ٙٛ-٘ٛ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٔٙ
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(( لن ادعك تقتلو، ولن ادعك 
 تعي ان قتلتو ))
(( وجاءت أم ىنم ياإدريس، 
 ادركها قبل ان بزتفي ))
ورةى أدىم بنفسو بين إدريس 
 وقمري، وصاح بأخيو:
(( أفق، إنك تقداتل بلا سبب، 
بنتك طاىرة لم بسس لكنك ارعبتها 
 ففرت، أدركها قبل ان بزتفي ))
وجذب قمري إليو، ورجع بو 
 ةسرًعا وىو يقدول:
(أسرع، تركت أةك بُ حالة (
 ٕٙ").اغماء )
الصراع بين الطبقدات  .ٕ
 الإجتماعية
أةا إدريس فقدال بصوت ىاديء  " .ٔ
 كأبما بىرج ةن جسم آخر:
 ))ولكن يا أبي((
قاطعو الأب ببرود وىو يلتفت  
 :بكوم
 ))!ولكن؟(( 
فغضوا الابصار حذرًا ةن ان يقدرأ  
ةا بُ نفوسهم، الا إدريس فقدم قال 
 باصرار:
                                                           
‌ٙٛ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٕٙ
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 (( ولكنني الأخ الأكبر ))
 فقدال ابعبلاوي ةستاء:
(( أظن انني اعلم ذلك، فأنا 
 الذي ابقبتك ))
فقدال إدريس وحرارة غضبو آخذة  
 :بُ الارتفاع
الأكبر حقدوق لا تهضم للؤخ (( 
 )) الا لسبب
فحمجو الرجل بنظرة طويلة كأبما  
 بينحو فرصة طيبة لتمبر أةره وقال: 
 أؤكد لكم اني راعيت في(( 
 ٖٙ.")) اختياري مصلحة الجميع 
وانطلق الكلام ةن فيو كما ينطلق " .ٕ
 نثار الريق عنم العطس بغير
 :ضابط
(( اني واشقائي ابناء ىانم من 
خيرة النساء. أما ىذا فابن جارية 
وجو أدىم شحب سوداء )) 
الأبظر دون أن تنم عنو حركة، على 
حين لوح ابعبلاوي بيمه قائلا ً
 بنبرات الوعيم: 
 (( تأدب يا إدريس ))
                                                           
‌ٖٔ-ٕٔ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٖٙ
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ولكن إدريس كانت تعصف بو 
 عواصف الغضب المجنونة فهتف: 
ني على (( وىو اصغرنا أيًضا، فدل
سبب يرجحني بو الا أن يكون 
  زماننا زمان الحدم والعبيد ))
 
(( اقطع لسانك رحمة بنفسك يا 
 ٗٙ."جاىل ))
ويوًةا تفجر الأب عن ثورة " .ٖ
حميمة كانت ضحيتها تلك ابؼرة 
ذ تعالى صوتو الجهير وىو إاةرأة. 
يلعن نرجس الخادمة ويطردىا من 
. وُعلم بُ نفس اليوم أن البيت
ابغمل ظهرت على ابؼرأة، أعراض 
فُقدررت حتى أقرت بأن إدريس 
  ٘ٙ".اعتمى عليها قبل طرده
 فحدجو باحتقار شديد وقال:" .ٗ
وىكذا انصعت الى خيانة من (( 
 )) فضلك على من ىم خير منك
 فقدال أدىم بصوت كلؤنين:
(( لن يسعفني دفاع عن ذنبي، 
                                                           
‌ٖٔ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٗٙ
‌ٕ٘. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٘ٙ
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لكن ةغفرتك أكبر ةن الذنب 
 والمفاع )) 
(( تتآةر ةع إدريس، لقدم اخطأت، 
 ولا بقاة لي الا بدغفرتك )) 
 وىتفت أةيمة بتوسل:
 (( سيمي ))
 فقداطعها قائلا:ً
 (( اخرسي يا حشرة ))
وجعل يردد عينيو بينهما عابًسا، بٍ 
 بصوت رىيب:
 (( اخرجا ةن البيت ))
 وىتف أدىم:
 (( أبي ))
 فقدال الرجل بصوت غليظ:
تلقديا (( غادرا البيت قبل ان 
  ٙٙ")).خارًجا
وةضى فابتلعتو الظلمة. وعنم " .٘
 ذاك ىتف قمري:
 (( إنك تظلمي ياأبي )) 
(( لا تعم أقوالو، تعال يا قمري، 
 واذىب يا بنام ))
 فقدال بنام بحرج:
                                                           
‌ٜٗ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتناوظ، بقيب بؿف‌ ٙٙ
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 (( وددت لو كان ةعي أخي ))
 (( سيلحق بك ))
 فصاح قمري بحنق:
(( اي ظلم ىذا! لداذا آثر 
يعرفني علي؟ انو لم يعرفو كما لم 
 76 ")).فلماذا يختصو بالدعاء؟
(( اربضني وتكلم، ولكنك لم " .ٙ
تعرف الربضة، وقم قضيت على 
نفسي بالعذاب يوم ابقبتك، انا 
الذي تطاردلٍ اللعنات ةنذ عشرين 
عاًةا، وىا أنا اطلب الربضة بفن لا 
 يعرفها ))
فانفجر قمري باكًيا حتى اربذف 
ةنكبو بُ قبضة أدىم القداسية، 
يربذف حتى سرت عمواه إلى وظل 
 ، لكنو قال:أدىم
(( أىذا جوابك؟ لداذا ياقدري 
لداذا؟ كيف ىان عليك؟ اعتًف 
في الظلام قبل ان ترى نفسك 
 في ضوء النهار ))
 فهتف قمري: 
  ٛٙ".(( لا طلع النهار! ))
                                                           
‌ٗٛص.  )،ٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٚٙ
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وأشار إلى بنام فمخل، وتبعو " .ٚ
قمري آخًذا بيم ىنم ولكن علا 
 صوت ةن ابغميقدة عرفو إدريس
 :وىو يقدول بصراةة
(( اذىبا بعاركما أيها الدلوثان 
  46".))
 
 
جمول عواةل الماعمة على حموث الصراعات الإجتماعية بُ رواية "أولاد 
 حارتنا"
عواةل الصراعات  الرقم
 الإجتماعية
 النص
وانطلق الكلام ةن فيو كما ينطلق " .ٔ ختلاف بين الأفرادالا .ٔ
نثار الريق عنم العطس بغير 
 ضابط:
(( الٍ واشقدائي ابناء ىالً ةن خيرة 
النساء. أةا ىذا فابن جارية سوداء 
وجو أدىم الأبظر دون )) شحب 
أن تنم عنو حركة، على حين لوح 
 ابعبلاوي بيمه قائلا ًبنبرات الوعيم: 
 ))  تأدب يا إدريس(( 
                                                                                                                                                               
‌ٔٓٔ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٛٙ
‌٘ٛ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٜٙ
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ولكن إدريس كانت تعصف بو 
 عواصف الغضب المجنونة فهتف: 
ملني على وىو اصغرنا أيًضا، ف(( 
سبب يرجحني بو الا أن يكون 
  )) زةاننا زةان ابغمم والعبيم
(( اقطع لسانك ربضة بنفسك يا 
 ٓٚ").جاىل )
ونال الأسرة ةن ذلك ةا نابؽا ةن " .ٕ
الغم والكرب. وغلب ابغزن أم 
إدريس فُشّلت واحتضرت. وجاء 
ابعبلاوي ليودعها فأشارت بكوه 
بيمىا السليمة بؿتجة وفاضت 
أسى وغضب، وخيم روحها بُ 
 ابغزن على الأسرة كخيوط
العنكبوت، فتوقف بظر الأخوة 
فوق السطح، وسكت ناي أدىم 
  ٔٚ".بُ ابغميقدة
ويوًةا تفجر الأب عن ثورة " .ٖ
حميمة كانت ضحيتها تلك ابؼرة 
اةرأة. اذ تعالى صوتو ابعهير وىو 
يلعن نرجس ابغادةة ويطردىا ةن 
البيت. وُعلم بُ نفس اليوم أن 
                                                           
‌ٖٔ. )، صٜٜ٘ٔ(ةصر: ةكتبة ةصر، ، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٓٚ
‌ٕ٘. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٔٚ
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بغمل ظهرت على ابؼرأة، أعراض ا
فُقدررت حتى أقرت بأن إدريس 
  ٕٚ".اعتمى عليها قبل طرده
فكان جوابو ان انقدض على " .ٗ
ابؼوكب كالثور ابؽائج. وأخذ نبوة 
يرتفع ويهوى فتتحطم الكلوبات 
وتتصمع الطبول وتبعثر الورود وراح 
الناس يولون ةذعورين كالرةال أةام 
وتكاتف رضوان وعباس .العاصفة
أةام أدىم فتضاعف وجليل 
 غضب إدريس:
يا أنذال، تمافعون عمن  ((
تكرىون خوفًا على الطعام 
 ))والشراب 
وىجم عليهم، فتلقدوا ضرباتو  
بنبابيتهم دون ان يردوا عليها وىم 
يتًاجعون. وإذا بو يرةي بنفسو 
فجأة بينهم فيشور سبيلا الى 
ةوقف أدىم فعلا الصوات بُ 
ز النوافذ، وىتف أدىم وىو يتحف
للمفاع عن نفسو: إدريس، لست 
 ٖٚ ".عمًوا لك فارجع الى عقدلك
                                                           
‌ٕ٘. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٕٚ
 ٜٙ-ٛٙ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٖٚ
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وجاء أدىم حرًيا كالمجنون وصاح " .٘
 بأعلى صوتو:
 (( اترك ابني يا إدريس ))
 فصاح إدريس بحقدم:
 (( سأقتلو بجربية ))
(( لن ادعك تقدتلو، ولن ادعك 
 تعي ان قتلتو ))
(( وجاءت أم ىنم ياإدريس، 
 ادركها قبل ان بزتفي ))
ى أدىم بنفسو بين إدريس ورة
 وقمري، وصاح بأخيو:
(( أفق، إنك تقداتل بلا سبب، 
بنتك طاىرة لم بسس لكنك ارعبتها 
 ففرت، أدركها قبل ان بزتفي ))
وجذب قمري إليو، ورجع بو 
 ةسرًعا وىو يقدول:
(( أسرع، تركت أةك بُ حالة 
  ٗٚ").اغماء )
وكانا قم بلغا ابؼوضع الذي " .ٙ
فالتفت بنام يسرحان عنمه الأغنام 
 بكو أخيو وتساءل:
(( أتظن أنك ناٍج ةن عواقب 
                                                           
 ٙٛ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٗٚ
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 افعالك؟! ))
فقدبض قمري على ةنكبو بقدبضتو 
 وصاح:
 (( ةا أنت إلا حسود؟ ))
فمىش بنام، دبنو قول أخيو الذي 
لم يتوقعو. ولكنو كان ةتعوًدا ةن 
ناحية أخرى على ةفاجآتو 
وةفرقعاتو. ورفع يمه عن ةنكبو 
 وىو بقدول: 
  ٘ٚ").أحفطنا ) (( اللهم
فلم يغض بنام ةن بصره برت " .ٚ
النظرات ابؼتقدمة التي تنصب فيو 
 وقال بثبات:
 (( اعلم انني لا أخافك ))
(( ىل وعمك البلطجي الأكبر 
 بابغماية؟ ))
(( ان الغضب بهعل ةنك شيئًا 
 .حقديرًا تعافو النفس ))
وفجأة لطمو قمرى على وحهو. لم 
تمبنو اللطمة فردعا بأشم ةنها 
 وىو يقدول:
 (( لا بساد بُ جنونك ))
                                                           
 ٔٛ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ،   ٘ٚ
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وابلي قمري بسرعة فالتقدط حجرًا 
وقذف بو أخاه بكل ةا أوبٌ ةن 
قوة. وبادر بنام ليتفادى ةن ابغجر 
  ٙٚ".ولكنو أصاب جبيتو
وةضى فابتلعتو الظلمة. وعنم " .ٛ
 ذاك ىتف قمري:
 (( إنك تظلمي ياأبي )) 
(( لا تعم أقوالو، تعال يا قمري، 
 ))واذىب يا بنام 
 فقدال بنام بحرج:
 (( وددت لو كان ةعي أخي ))
 (( سيلحق بك ))
 :فصاح قمري بحنق
(( اي ظلم ىذا! بؼاذا آثر علي؟ 
انو لم يعرفو كما لم يعرفني فلماذا 
  ٚٚ").بىتصو بالمعاء؟ )
(( اربضني وتكلم، ولكنك لم " .ٜ
تعرف الربضة، وقم قضيت على 
نفسي بالعذاب يوم ابقبتك، انا 
اللعنات ةنذ عشرين  الذي تطاردلٍ
عاًةا، وىا أنا اطلب الربضة بفن لا 
 يعرفها ))
                                                           
‌ٜ٘. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٙٚ
‌ٗٛ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٚٚ
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فانفجر قمري باكًيا حتى اربذف 
ةنكبو بُ قبضة أدىم القداسية، 
وظل يربذف حتى سرت عمواه إلى 
 أدىم، لكنو قال:
أىذا جوابك؟ بؼاذا ياقمري  ((
بؼاذا؟ كيف ىان عليك؟ اعتًف بُ 
الظلام قبل ان ترى نفسك بُ 
 فهتف قمري:  ار )ضوء النه
  ٛٚ")).(( لا طلع النهار!
وأشار إلى بنام فمخل، " .ٓٔ
وتبعو قمري آخًذا بيم ىنم ولكن 
علا صوت ةن ابغميقدة عرفو 
 إدريس وىو يقدول بصراةة: 
 
(( اذىبا بعاركما أيها ابؼلوثان 
  ٜٚ".))
تسمرت اقماةها. وأغلق " .ٔٔ
الباب. وانقدض إدريس عليهما 
فقدبض على ةنكبيهما بقدبضتيو 
وتساءل بصوت ةتهمج ةن 
 الغضب:
 (( اي عار يعني؟ ))
                                                           
‌ٔٓٔ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٛٚ
‌٘ٛ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٜٚ
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وصرخت ىنم ابؼا،ً على حين برول 
قمري فجأة بكو إدريس ورفع يميو 
عنو وعن ىنم، فافلتت ىنم وولت 
ىاربة بُ الظلام. وتراجع إدريس 
بخفة إلى الوراء بٍ وجو الى قمري 
لكمة فتحملها الشاب رغم قوتها 
ووجو اليو لكمة اشم. وانمفعا 
تبادلان الضرب والركل بقدسوة ي
ووحشية برت سور البيت الكبير. 
 وصاح إدريس:
 (( سأقتلك يا ابن العاىرة ))
 فصاح قمري:
  ٓٛ").ن تقدلني )أ(( سأقتلك قبل 
الاختلاف ابؼصالح  .ٕ
 قتصاديةالا
أةا إدريس فقدال بصوت ىاديء  " .ٔ
 كأبما بىرج ةن جسم آخر:
 ((ولكن يا أبي))
قاطعو الأب ببرود وىو يلتفت  
 بكوم:
 (( ولكن؟!))
فغضوا الابصار حذرًا ةن ان يقدرأ  
ةا بُ نفوسهم، الا إدريس فقدم قال 
 باصرار:
                                                           
‌‌ٙٛ-٘ٛ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٓٛ
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 (( ولكنني الأخ الأكبر ))
 :فقدال ابعبلاوي ةستاء
(( أظن انني اعلم ذلك، فأنا الذي 
 ابقبتك ))
فقدال إدريس وحرارة غضبو آخذة  
 بُ الارتفاع:
الأكبر حقدوق لا تهضم (( للؤخ 
 الا لسبب ))
فحمجو الرجل بنظرة طويلة كأبما  
 بينحو فرصة طيبة لتمبر أةره وقال: 
(( أؤكم لكم الٍ راعيت بُ 
 ٔٛ".اختياري ةصلحة ابعميع ))
 فحمجو باحتقدار شميم وقال:" .ٕ
(( وىكذا انصعت الى خيانة ةن 
 فضلك على ةن ىم خير ةنك ))
 فقدال أدىم بصوت كلؤنين:
(( لن يسعفني دفاع عن ذنبي، 
لكن ةغفرتك أكبر ةن الذنب 
 والمفاع )) 
(( تتآةر ةع إدريس، لقدم 
اخطأت، ولا بقاة لي الا بدغفرتك 
 )) 
                                                           
‌ٖٔ-ٕٔ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٔٛ
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 وىتفت أةيمة بتوسل:
 (( سيمي ))
 فقداطعها قائلا:ً
 (( اخرسي يا حشرة ))
وجعل يردد عينيو بينهما عابًسا، بٍ 
 بصوت رىيب:
 (( اخرجا ةن البيت ))
 تف أدىم:وى
 (( أبي ))
 فقدال الرجل بصوت غليظ:
(( غادرا البيت قبل ان تلقديا 
  ٕٛ").خارًجا )
رأى إدريس غير بعيم يتًنح دائرا ً" .ٔ التغيير الإجتماعي .ٖ
حول نفسو، يقدلب عينين زائغتين، 
وقم تشعث رأسو وابكسر جيب 
وبؼا عثرت . جلبابو عن شعر صمره
عيناه على أدىم توثب للانقدضاض  
قطة لمحت فأرًا، ولكن أعجزه  كأنو
السكر فمال بكو الأرض وةلؤ 
قبضتو تراًبا ورةى بو أدىم فأصاب 
  ٖٛ".صمره وانتثر على عباءتو
فمضى إدريس بهز عجيزتو وىو " .ٕ
                                                           
‌ٜٗ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٕٛ
‌ٕٕ. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، ولاد حارتناأبقيب بؿفوظ، ‌ ٖٛ
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يمور حول نفسو بُ بطء ودلال 
فأعمى الغضب أدىم فرةى 
بالبقدجة ارًضا ودفع أةيمة التي 
بنت بالتعلق بو وجرى بكوه حتى 
عنقدو وشم عليو بكل قبض على 
قوتو. لم يبم على إدريس انو تأثر 
بابؼنقدض ولا بقدبضتو. وواصل 
  ٗٛ".الرقص وىو يتأنق بُ تأوده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
‌ٔ٘-ٓ٘. )، صٜٜ٘ٔ، (ةصر: ةكتبة ةصر، أولاد حارتنابقيب بؿفوظ، ‌ ٗٛ
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 الفصل الخامس
 الخاتدة
 
 نتائج البحث . أ
جتماعي "الصراع الإبُ ىذه الرسالة ابعاةعية برت ابؼوضوع  ةالباحث تثبحبعم أن 
 قدمم الباحثة التنائج ةا يلي:  يستطيع أن ت أولاد حارتنا لنجيب بؿفوظ" بُ رواية
، "أدىم"حلقدة بُ  جتماعي بُ رواية أولاد حارتنا لنجيب بؿفوظشكل الصراع الإ .ٔ
 (بطسة عشر) ٘ٔتكون ةن ابؼظاىر التالية: ةن ذلك التحليل وجمت الباحثة ي
والصراع بين الطبقدات  ،بيانات(بشانية)  ٛ :ةن الصراع الشخصيو  ،بيانات
 بيانات.) (سبعة  ٚ :الإجتماعي
رتنا لنجيب ية أولاد حاجتماعي بُ رواواةل الماعمة على حموث الصراع الإالع .ٕ
ية: ةن ذلك التحليل وجمت ةن ابؼظاىر التال تكونت، "أدىم"حلقدة بُ  بؿفوظ
(إحمى  ٔٔةن الإختلاف بين الأفراد و  ،بيانات(بطسة عشر)  ٘ٔ الباحثة
 والتغيير الإجتماعي ،بيانانقتصادية والاختلاف ابؼصالح الا ،بياناتعشر) 
 .بيانان
 
 اتالاقتًاح  . ب
ابغمم لله والشكر الله وبتوفيقدو وعونو تستطيع الباحثة أن تنتهي ةن بحث 
 ىذه الرسالة ابعاةعية برت اشرف بنّة ابػيرة ابؼاجستيرة.
الطلاب والطالبات  تنفعها وانتفعالباحثة  أن توبابسام ىذه الرسالة ترجو 
بكلية الأدب جاةعة سونن أةبيل الإسلاةية ابغكوةية خاصة وبابؼسلمين 
ةا فيها وابؼسلمات عاةة كما ترجو الباحثة ةن ابؼهتمين والقدارئين أن يصلحوا 
 علمي.ستقديم ةع ةنطق البحث الةن أخطاء وينتقدموا ةا لات
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 ‌
 
هذى لعبه نأ لىاعت الله نة وجرت ايرخأو  ةعفناو ةنسح ةلوبقدة ةلاسرلا
.اهتساردو ةيبرعلا ةغللا مهف بُ ناوخلااو ةثحابلل 
.ينةآ ،ينبؼاعلا ّبر لله ممبغاو 
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